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Hoy fanción extraórdinari» en sección 
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f l í ^ b s e  d1siinIínÍ^fe|^11 j t0 B'iriüfjKspañ.-Ei inc.ilMá'icamodo y fresco daM átsg,
«**• » p a t a c ó n  do los cuadros. «
cinemotno-r»fir*n o 8* 12 do le  nocho.—Ho^ Miércoles ®1 más grande pr 'grama I PT PA TARO RO TO
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*• Pro^rRm® J Ra -í« EXITO dwKrani» «ÍMoctive improvisade» ex-
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f ’ 1 l~k ( /  r. «ú f l  . k . I >f u. Á M U r t A i i l f in  M ata In
tremadísmshto cómica y
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ica  «El cobrizo magnánimo»
i . G^nér*F|. ’0<* &,_•M íedi*i4 ir en térale» , ®‘ÍÍQ
qué obtuvo anóchin «normé éxito.
Estreno de 1« pr^cioaa pélenla 
L A  R E J A
En breve senu** mnaios estrenos. 
Plateas, pts>s. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0 lo; Meaial 0 10.
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Hoy, áespeaide de la
' V " a" B E L L A  EÜVIIIL.8A
que, obs^qti aí é * ¡ i ú bí»c con nuevas y arlísúces postales.
C A N m i^ rC 0 B T ^ íeÍm0, ^ es6ri ,̂¡lĈ n ** danza «Fátima», acompañada de 
Exito ci.¡> s#i dei grandioso dttetto
T R I O  H I S P A N I  A
qne pondrán en escena la graciosísima escena cómica, «Zulima ,1a mora » Penúltima 
función de estos aplaudiáisimos artistas.
Extraordinario éxito de la uoteb'e bailarina
C A N D I D A  C O R T É S
ií»^ognias películas. Secciones a las ocho y media y a las diez
Mañana .debut  de I# artista Sosa de Bravia y despedida del Trío Híspante, 
Platea, 3 pesetas. ~ Butaca, 0 60 -  Geaerai, 0 20
¡T  P e t í t  P a l M s
| .  Gran función extraordinarit^—^ ^
! moda,— Estreno del grandioso poema H E 'Q T O R  FIÉR A M O SC xA  » o E l d e sa f ío  d e  B a r  le í-a  . 
|  reducción cinematográfica dé k  cók'bja 
I nóvala de Máximo D'Arzsglío, d m w *  
I en cinco partes (3.8.50 metros).
* Completará si programa la cinta.___
L O S  C A Z A D O R E S  D E  M A B F I&  
Palcos con 6 entradas 4 Bateen
Ó‘40. Entrada general, 0‘ 15., Media ge­
neral, 0‘10. Sección continua desde las 7.
Note.—Quedan suprimidhsf p é »  ®sta 
función los p»ses de favor.
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m  5mnl«iKia ti ’ Pu?e^ e afirmarse que míoíi^s k  ofensiva general hubiera corúéü-
.' U m p o a i b i y  elloi excluye de toda justi- Sado ón Occidente, tal vez se habría malo-
má j ncacton esa actitud antipatriótica de grado y habría sido infructuoso el sacrificio *
’los elem entos germ anizantes espafio- v. de ^  miles y miles de soldados que talr  * ofbsioí'íVo o v r v ’A'k'ín!n «TiL.¿¿T. ’y- 'i les.
Para nosotros y  para todos los que 
á« *ite y baja *sJlr,íf« mxn «ge», am ea verdaderam ente a España y  ae 
bñíísíipass a rn&ra £ y .  } preocupen de su porvenir, el acto r«a-
J S í f i v t S  ^ * 9m m  *• »S*' ¡ r ZAáo 611 ?-áKat P°r los generales 
0* rfieomliiX «I públteo rk  %mtainda raí»  ̂ n á t i r o ^  7  -íordana\ e3 altam ente aim
w-tfauk» íwteBtedcs, fon otrra ímikdou*5 he P ’ ^  raas aú,n 31 no se- reduce, ex- ----------- ui«usi-
por # ]^o«  febrisiiMiteB̂  los eu»i«a <íi34»n CIUSiVámente, a la política marroquí y : va general; muuioiones inagotables, una ar* 
inuéha ?£ Mita», ndiasa.^ éóloridu. ‘p se extiende a la política general que :í l*^ería numerosa y.formidable, soldados en
i;óxi^ra dedo 
Pregúntase ahora la época en que se des­
cargará el golpe para entonces preparado, 
¿pera antea ae la campaña do invierno, .en 
^vxemo- mismo íf fea la primavera? 
¿Quién lfe sábe? Lo único que puede afirmar­
se es que los aliados de Occidente cuentan 
" ñoy cón: todos loa elementos para su ofen
SxpuíklÓu: Marqué» de '/nñm, J8 .,
Pnarío, í
m
, ---- uuijjjgcnua ?
>, § de ln ‘'ereses morales y  materiales y  de j 
í afecto y -amistad entre Francia y  Eg- |
pana.
?<ro ¿q«f qnim ejí gente?
Las ranas y  los sapos de la charca 
tradicionk,lista germ anizante, han aubi-
C R O N I G A
SÉJ
represente una perfecta inteligencia á a^andanc â ^ un espíritu elevadisimo. Esto 
A ~  ' “J‘ ' ‘ sé há querido neg;ar muchas veces,
hablándonos del decaimiento del espíritu 
francés, al extremo de que la población se 
dispone a manifestar-ve contraía guerra. Me 
parece que esto es otro efecto más de la há­
bil propaganda germánica en nuestro país 
y a _ confirmarme en mi opinión ha venido 
la disposición del Gobierno francés levan­
tando el: estado de sitto en los departamen­
tos del interior de Francia. Luego esto de­
muestra que reina en ellos una tranquilidad 
perfecta, un elevado espíritu y que nadie 
piensa en oponerse a la campaña.
Respecto a la situación militar, ese bom­
bardeo incesante y formidable de las posi­
ciones germánicas a lo largo de toda la línea 
no diré que preludie una ufensiva. próxma, 
pero si demuesta la resistencia de una pode­
rosa artillería provista de municiones en 
caátidades enormes. Otro tanto
í  D É  M AD& ÍÓ
ICB tabernero Mofltlo
Al fia ha habido en Madrid un taber­
nero qtie se ha negado a dar vino a 
cuatro individuos qüe, por las mues­
tras, habían bebido con bástante 
exceso.
Claro es que este honrado industrial 
ibo de ser m altratado por los abomi- 
iwjes «burdas» a quienes ma bumoró 
fiieÜa negativa. . .
He ahí un tabernero modelo.
En España y fuera de España, esta
íestión del alcoholismo está siendo, 
fógresivam ente, una cuestión trans
* Ñuevarnente han venido de Grana- 
|  nada, acompañado de su distinguida 
■ esposa, el notario de aquella capital,
don A ntonio García Trevijano.
A  Granada regresaron el oficial de 
Hacienda, don Salvador H igueras y  
el juez de instrucción del distrito de 
Campillo de aquella capital, don Eu~ 
i- genio TribaídoS.
¡ m
Ha fallecido en Alicante la virtuosa 
dama doña Amalia Altolaguire, viuda
* de Cabello, emparentada con distin­
guidas familias de esta localidad.
Enviamos el pésame a todos les 
deudos y señaladamente a nuestro
E n todo el mundo los partidos con­do de tono *u antipático y  estridente 
croar, por que el R esidente de
en Marruecos, general Jordana, ttvvW- i r --- ,
ta r en R ab a t al A lto  Com isado de m a n n ^ rn v x  lf áY} C0S propietarios ru-
m  nní m b r ^ r r í™ h - aUtey’ dÍj°« T  ^en nombre del Gobierno español y  por años, tea tro  de una V e r S e r a  I S S e -  
mandato expreso de éste, a estrechar / r ia m o s  monárquicos portunuesís los 
los lazos que unen a los dos ejércitos . reaccionarios helenos, los mismos bu­
en Africa, en las zonas respectivas, y a ?  ró c ra tas  rusos—hay en el imperio de 
que se anuden tam bién más estrecha- /  }os z.ares un partido alem án,—los or- 
mente los que deben unir a las dos n a - f ¡eanistas franceses deM aurras, que en
repreaen- ' SSÉraSSBgS dg?rsiíS?^
E sta  visita  d e  obligada y  necesaria ? « l á K ,  é n t n s ^ f  r a l-  
cortesía del general español reciente- - pectivos. Y es que, para  ellos organi- 
mente nombrad® para tan im portante zación es sinónimo de predominación 
cargo como el conferido al señor Jor- de los menos en perjuicio de los más. Y 
daña en Marruecos, al general francés uo andan descaminados. L a  misma his-, 
que ya de antiguo desem peña el que to ria contem poránea de Alem ania es 
Francia confirió a Mr. Lyantey, visita Una prueba de ell°* 
que es natural que se realizara entre 
loa jefes de dos ejércitos que actúan 
en un mismo territorio para finalidades 
que interesan a las dos naciones que 
esos ejércitos y  esos generales repre­
sentan, fia vuelto locos del todo a los , ñ a m a re ^  resultaron óO ntraD roduc^ 
germanófilos españoles, por que ven í¿tes, D em agpSos 
en ese acto una señal inequívoca de f «iekunt sólo inspiraban desconfianza a 
las buenas relaciones que existen entre / '  los radicales. Por eso se cambia de tác- 
Francia y  España. |  tica. Y  en E spaña tenemos, actualmen- ,
E n los comentarios tendenciosos y  fe te > una demostración categórica. 9 
fuera de razón y de lógica que los pe- ¿ , L °s agentes germ anos encargados * 
riódicos germ anizantes ponen a las * de aIcinilar conciencias y  plumas ya 
|  manifestaciones corteses y  patrióticas í  c e ^ t o d o n S í eChaS‘ Estas ha'
J del general Jordana, se entreve el p ro -1 m-^ Ce-
* P °31to de censurar al R esidente espa- ¿ cia y  del atraso  político^ Son las ^  
ñol; lo hacen sólo de un modo solapa- ¿ quierdas las trabajadas. Me consta, 
do y encubierto, por que no se atreven |  No se dem anda a los periódicos iz-
^se rd b q  u e ni ere ce  ̂ to^avia t0^° lo 1 querido amigo, don Adolfo A. Armen- 
En España y fuera de España, él al- f dariz»t10 de la finada, 
cohol causa cada vez más estragos, f 
sin que los Gobiernos respectivos—ex- f 
cepción hecha de los de alguna que | 
otra nación ex tran jera—se ocupen de 1 
evitarlo.
La política, sea cual fuere, entretie- 
na a l°s gobernantes todo el tiempo, 
ŝ .n dejarles lugar para procurar el 
ien de los gobernados, que son siém- 
re, que somos, mejor dicho, los que 
leamos las consecuencias.
De nosotros los españoles podemos 
cir que el borracho, aun el conocido
Felicidad despedazada
Marca (Nordisk). ESTRENO vardad, 
nunca visto en Málaga, hoy se ESTRENA
C IN E  P A S G Ü A L IN I
y la «Revista Pathó* con k s  ú'íimas 
modas de señoras en París.
Como borracho habitual o «profesional» 
sólo es retirado de la circulación—pero
* *
Mas ahora la propaganda germ anó- 
fila busca otros campos. Aquellas mi­
siones de socialistas kaiserianos que 
enviara a I t» ^ a 
Suecia., Nof’úég-a y D i'
H R IR ilP iliiP iiilP ,. 11__ R eu n áis
cirae de los efectivos armados franco-ingle- . co 1*LU auo ue ia circulación pero
ses, los euales tienen cerrado hermética- momentáneamente —por una dé dos 
mente el paso a los ejércitos alemanes. cosas: o porque después de algunas 
Entonces; ¿qué se espera para la ofensi- a °Fas ya nos ha divertido bastante, 
va? Indudablemente se espera ver debilita- ' aeJa .onos sm gfanas de re ir para  un 
do el esfuerzo germánico en Rusia y resuel- poco tle.mP0) p porque se sintió agresi- ¡ 
to el problema balkánico. Tal vez no es aje- x V0 ^  {?Ulso meterse con todo el mundo, ! 
na a la ofensiva futura la visita recién he- o puñal o revólver en mano, f
cha por el generalísimo francés al géneralí- ^ ^ as’ vez ^ue el ^curdófiVo* há 
simo italiano. dormido la «mona», a la calle de nuevo
Qui vivm vmra. I ^  nuevo a em borracharse.
T7, ^  ' t  f  hay  correccionales, no hay  cár-
R. Diaz-Retg. ¡ celes exclusivamente para  alcohólicos, 
gminwrt■uurowaaMB—  5 Y es lamentable, y  de ello debieran 
preocuparse los Gobiernos y las auto­
ridades, a fin de hacer una humanidad 
sana y fuerte y  laboriosa,
$ Merece un premio, y  no en verdad 
¡ pequeño, ese tabernero madrileño que 




..,k. . ....... ; . el correo general -vino^de1 Cór- „ w  „„w.
su opinión sobre el tem a de los tem as, |  doba, don Pedro Ansorena, y  de Jaén, i  chos telegramas», 
la guerra  europea, necesario es que |  don Pantaíeón Bustinduy. |  Cierra «GlaridtdóS» su  artículo con el
cada cual, sin el temor por el silencio ¡ De Ronda regresaron, don Antonio » siguiente párrafo:
e l á s l v a d e ^ í ^ o S I r ^ . ^ M é ^  ¡ | e BurSos ^  “  <Ji»tíngu¡da fami- |  «Y »¡ mis comp.ñoros d« Madrid B9 ---------------------
sí es que . tiene filiación determ inada ¡ lla¿.n e, expres<J de u  tarde marchó a « d W a ,. í ,% y í l4 Í T O .y ” >“  w ) " 5 ? á  i&ridiK» témioos, pudiéndose degm da en,
.
oí . Don José Cintora, Director de 
E l P opular .
Respetable y  admirado amigo mío: 
Creo que debo cumplir una obligación 
moral, y  la cumplo felicitando a usted, 
sin salvedades ni reservas mentales, 
por la campaña del periódico.
A la hora en que todas las vagueda­
des son inútiles, sí con ellas hay  quie­
nes puedan creer no les será conocida
A  punta de capote
Por decoro profesional
Aunque hace tiempo me encuentro ale­
jado de toda labor periodística; no ac­
tuando ni aún de «reserva», ma fuerza s 
cojar la pluma uu bien escrito y mejor 
intencionado artículo del revistero ta.urL 
no «Claridades», que lleva por título y 
subtitulo ios mismos que encabezan estas 
líneas.
Quéjase «Claridades» del «pugilato te- 
légráfico-taurino que entre determinados 
diestros sa ha establecido» con la ayuda 
de «algunos, que no siendo periodistas, 
aunque se hayan declarado como tales en 
desdoro de la clase, han cooperado a esa 
mentira telegráfica». Y a continuación 
transcribe la protesta redactada por los 
compañeros de Salamanca contra las «in­
formaciones telegráficas que han publi­
cado estos días varios periódicos de Ma­
drid, acerca de incidentes ocurridos en 
nuestras corridas de feria y de éxitos co­
losales, incidentes y manifestaciones es­
truendosas que sólo han existido en la 
imaginación de los corresponsales o de 
los redactores encargados de ampliar di­
to por lo que respecta a k  localidad. El 
resto de España, merced a unos cuantos 
centenares de p®setasí dejados ©n 
Centrales do telégrafos y teléfonos, sû * 
brá de ovaciones, concesión de oreja# J  
paseos triun fá is , noticias qúf serán to ­
do lo falsas que ustedes quieran, peM 
que sirven para mantener *■' *Q®S° sa“” 
grado áe los aámirador®^., . ■
Por otro lado, gracias «. «sa á.tmósíem 
que It prens» en cuestión manízGue al ­
rededor de pitines y coletas, 
acude en legión a los cosos
justificando así que los impues os U 
van más y más este espectáculo. ¿
Y pagando los espectadores la locs'ñ' x 
cada día más cara, y haciendo oad* 
menos los toreros por git&ar en huena 
las pesetas que perciban, concluirán 
aficionados por volver la espalda 
fiesta; unos, los ricos,,hartos de q 
engañen y 'les roben; oíros, los pnbres, 
por «o:v-,(Ser costearía.
¿Está c L iP  Y siendo «sí, ¿no as h o n  
de hacer nfi ®ho en el camino empre» - 
dido? ¿No sería pasible volver las 
st sn antiguo cauce? poco d® sincerina >v
monos columnas y ©xcltf^é® total de 10w 
intrusos bastarían ai objeto. Y no va mas 
por hoy. Otro dia será otra ¿osa, porgue, 






f i i n t i  i d  7í á i i «  K * d ia s S ,
Prem io anual de 5.000 p ese tas  ofre­
cidas por don José Deu y Mata.
Concurso de ¿915
OBJETO: Premiar con las cantidades en. 
metálico o cen medallas, diplomas o placas 
murales a los nacionales o extranjeros que 
aporten o importan, ya sea de palabra, por 
esorito o prácticamente, alguna nueva crea­
ción, invento, modificación, perfecciona­
miento o algo, sea poco sea muerto, que re­
sulte en bien de la Industria Nacional, pro­
ceda esta mejora de la Electricidad, Mecá­
nica, Química, Física, Artes, Oficios, etc.
Bases para la obtención cí$lpremio
1. a Durante el corriente año de 1915,
los que obten a la percepción del mismo, cou 
arreglo al objeto designado por el donante, 
podrán enviar las solicitudes a la Secretaría, 
del Fomento del trabajo Nacional (Plaza 
de Santa Ana, 4), de 10 a 1 y de 4 a 8, to­
dos los días laborables. t
2. a El examen de las mismas y de lod 
inventos, etc., tendrá lugar durante el me:í 
de ;Diciembre de cada año, y el Jurado qué 
se nombre dará su fallo el día 31 de dicha
mes, .
8.a En una de las Juntas Directivas del 
mes de Noviembre, el Fomento nombrara 
el Jurado, que se compondrá de cuatro in-
a encararse de u'na ¿ a ñ e ra  franca con' I  quierdistas que"deseen réñdeise“cam - I ^ c S E f f i ? l f i S . n « £  1 Madrid, do‘n Fernando VÜmayo'rT'íe' i “ •* « »  <»«• *• < •* . «
el general; pero se encaran con el Go- f  pañas germanófilas declaradas. Se les #í?™viSir 15  icftnr,¿Lil?r! ! nedor de libros de lá I n t e r v e n ' n - » .  1 momento oportuno de tomar una medida
i^uiiatiuie uet t na( â ‘Iñ© no ataquen a ale- 
acto, y  le censuran de un modo violen- \ j au?tn a$ ^ ?  y  turcos; que no
bienio, al que hacen responsabl d l
act ,  le ce s ra  c 
to,‘ acusándole nada
* *
Por desgracia, en España se logra 
com prar muchas cosas por poquísimo 
dinero. Somos un país excesivamente
menos de míe ha i ahasen las titulares aliadófilas, y,
roto la neutralidad inclinándose de i f ob.re todo’ que a ta<pien a Rusia con 
narte de F ranS »  « ’ l“ cll.nánd®se de 1 furia, porque es una nación donde no 
parte de F rancia  y  relacionando este , existen las libertades constitucionales, 
hecho aislado de Marruecos con la gue­
rra europea.
Piden, con ese motivo, entre líneas, 
la destitución del señor Jordana y  
amenazan al Gobierno con los peligros 
imaginarios de las represalias alema­
nas.
{Siempre lo mismo; el persistente 
absurdo! Como si la enemistad de A le­
mania, con la que no tenemos ni fron­
teras, ni intereses m editerráneos ni co­
loniales, nos pudiera ser más peligrosa 
y perjudicial que la enemistad con
el instante de exigir las responsabili- * hedor de libros de la Intervención ge- 
dades a cuantos nOkhaFafi^cómo buenos |W ' J - T,T iJÍS • 
cumplido ante su conciencia, máxime
los que se precien de buenos ciudada 
nos que hicieran, de ha tiempo.su pro ­
fesión de fe.
Q uerer dejar en el silencio el m érito 
de propagandistas como usted, sería 
una injusticia. (
Le reitero, pues, cordial y  expontá- 
neamente, mi felicitación por sus cam-
neral de Hacienda v í general que nos libra del sonrojo de var-
a Q - t í ,  1 , -• N- A- . |  «os envueltos en ostas farsas taurino-te-A  bevilla fueron, el distinguido jo- |  legráficas.»
el t  Y.y* por .dol.ntado mi MíoiUoión .1 
Inspector de Colonias Escolares, don amigo «Claridades»; pero sóame permití- ‘ 
Manuel M artin Chacón; don Modesto j¡ do, tanto por al distinguido compañero 
Escobar, don Francisco Navarrete del t como por el público, hacer algunas con- 
Pino y señora, y  don Ernesto Kusche. í  sideraciones sobre la actuación de la
barato. Y  esa bara tu ra  se refleja en : Paflas eii Pro de los aliados; y , al con 
todo. £ tm uar usted en tan loable senda, aní
A  A guilar (Córdoba) fué, el diputa­
do a Cortes, don José Estrada Estrada.
A  Granada marcharon, el conocido 
médico don Manuel García del Olmo
omisiones. «Por sus obras les'conoce­
réis» , se dice en la Escritura.
F abián V idal.
Madrid.
apenas se corra la voz. Y  no aludo a 
los pocos hombres de antecedentes li­
berales, como Pío Baroja, Rafael Sali­
nas y  algunos más, que defienden una 
gerrnanofilia extravagante, ya  por
v o o r T a r ’  y¿a  P°.r  tierra Y Por maf* . j  tirán  algún día. Hablo de otros que,
s a sencillísima consideración bas- ? desde el comienzo de la guerra, han 
ta para que todo buen español des- * tech o  gala de aliadofllia rabiosa, obli- 
apasionado, que vea las cosas en su gados por su significación y  por el pú- 
realidad, com prenda que nuestro inte- ( bbc° que los lee. 
rés nacional, por todos conceptos nos 1 ¿Quiénes son? Ellos se delatarán a sí
lleva a conservar y estreohar más cada •« mis.njos> Por„  sus acciones y  por sus 
día nuestras relaciones de afecto y 
amistad con Francia.
P o r eso, todo patriota que sigue la 
desatentada campaña de esa prensa de 
la derecha reaccionaria y  germanófila 
■e pregunta alarmado: «Pero ¿qué 
quiere esa gente? ¿Pretende, acaso, 
que España rompa con Francia y  con 
Inglaterra y  precisam ente en estos mo­
mentos, en estas críticas y  terribles 
circunstancias, en que esas dos nacio­
nes, mas poderosas qüe la nuestra, yff 
que por hallarse empeñadas en tan 
trem enda contienda han de considerar 
como un síntom a de hostilidad cual­
quier actitud o declaración oficial que 
redunde en su perjuicio y  han de ape­
lar, por consecuencia, a represalias?
Alemania, sea cual fuere nuestra ac- 
i titud con respecto a ella, ni ahora ni 
Inunca  podrá hacernos muchos favores 
f  ni causarnos grandes perjuicios; en 
cambio Francia, desde ahora y  en lo 
sucesivo,puede perjudicarnos enorm e­
mente.
Claro está que los germanófilos par 
ten del supuesto de que el triunfo en 
esta contienda europea ha de ser de 
Alemania. Pero ese es un supuesto
Y a hay'germanófilos izquierdistas. Y  ; ” lel.é la  seguridad de que por cada sen- |  y  su hijo don Manuel, 
seguram ente aum entará su núm ero i _ de oüjq úq Ún mercenario, des- ( Para. Lanjarón salieron, don Emilio
¡P ra d o ^ P 'Isp o satinado a sem brar .errores, obtendrá muchos plácemes del férvido entusias­
mo, descontando el insignificante mío, 
de los abnegados en esta lucha de ideas 
y  que cumplen con arreglo a su enten­
der democrático, difundiendo luz para  
que se vea bien desde el prim ero al 
último térm ino del cuadro de la tiranía, 
se aborrezca ésta del todo, y  ya enton­
ces, resueltam ente, se pida, con ahinco, 
el g ran  panoram a de la libertad reden­
tora. ’ /  ' '
E s, como siempre, de usted afectuo­
so amigo y compañero de ideales;
C lemente B lanco  V il l e g a s .
** *
Debemos hacer constar que estas 
felicitaciones, que agradecem os mu- 
SBB111111111 w * ■  |  cho, las acogemos y  aceptamos no por
B |  lo que a  nosotros se refieren, sino por „
D Í M  f - n O C M í  I lo 9ue representan y  significan en |  
. I beneficio de las ideas que sustentamos f 
Esta pregunta se la hacen periódicamente { y  por eso mismo el señor Blanco V i- f 
cuantos siguen con ínteres la campana. Es ¡ llegas nos dispensará que hayam os i  
incomprensible para la mayoría,que losaba- f cercenado de su carta  todos los p á rra - 1 
dos de Occidente, franceses, ingleses y bel- f fos de elogios personales a nuestro D i­
gas, no tomen la ofensiva, sobre todo en los ® rector, 
momentos en que el ejército ruso tiene una 1 
apremiante necesidad de alivio, después de 
la terrible prueba a que está sometido hace 
más de cuatro meses.
¿Es impotencia, falta de hombres, esca­
sez de municiones, depresión de ánimo en 
la población civil y en el ejército? En apa­
riencia esto resulta; en realidad creo todo 
lo contrario. La ofensiva en Francia y Bél- j 
gica debió iniciarse de una manera general 
en Mayo, y se aplazó en razón, boy perfec­
tamente sabida, de la abstención de Italia y 
Rumania, .y del desastre ruso del Dunajec.
Esto último obligó a los aliados de Occiden­
te a enviar enormes cantidades de municio­
nas al puerto de Arkangel para reponer los 
depósitos rusos, que habían sido agotados 
después de la formidable explosión de las 
manufacturas de Ochta, provocada por los 
agentes germánicos. Si a pesar do todas esas
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad, queda 
abierta en Secretaría, desde l.° al 30 
del actual, de once a tres de la tarde y 
de siete a  nueve de la  noche, la  m atrí­
cula g ra tu ita  a  las clases de G ram áti­
ca castellana, A ritm ética m ercantil, 
Teneduría de libros, Francés y  Cali­
g rafía  que se darán  de noche en el lo- 
> cal de esta Económica duran te  el pró-
y sus bellas hijas
Carmen y María.
•
De paso para Tolox y procedente 
de Sevilla, se encuentra en Málaga el 
rico comerciante, don Evaristo Liñáq,
•  '
Se encuentra en M álaga nuestro es­
timado amigo y compañero, don Car­
los Escobar, redactor del «Heraldo de 
Madrid».
- ^  |  * 
H a venido de Torre del Campo, el 
comerciante, don Francisco Luque Si­
les.
m
H a regresado de Alhaurín el Gran, 
de, el contador de fondos de esta Di­
putación provincial,don Antonio Gue­
rrero Manzanares.
Con toda felicidad, ha dado a luz 
un robusto niño, la distinguida señora 
doña Julia Góngora Vallebona, esposa 
de nuestro estimado amigo, don Joa­
quín Mamely Lanuza, jefe de la esta­
ción de Illora.
Enviam os a los señores de Mamely 
nuestra enhorabuena.
*
H an venido de Granada, don E n ri­
que Moreno Agrela, su distinguida 
familia y  el com andante retirado, don 
José Sandoval Muñoz y  señora.
*
De pasa para Tolox han venido de
prensa, ®n lo que a asuntos taurinos se ' 
refiero.
El mal denunciado se puede corregir 
fácilmente; bastará que los periódicos 
tengan corresponsales serios y dignos, y 
arrojen al cesto los telegramas que no 
sean de su procedencia. Ni más ni me­
nos?. Pero es que «en toda Dinamarca ; 
huele a podrido».Es que prescindiendo de i 
las informaciones telegráficas, las rose- j 
ñas que cada periódico hace de las co - \ 
rridfts celebradas en las respectivas loca- ¿ 
lidades no son más veraces, salvo raras : 
excepciones. Es que en materia taurina ? 
ha llegado cierta parte de la prensa a : 
un extremo que casi podríamos llamar 
censurable. f
Ss dedican columnas y más columnas 
a las cosas de toros y toreros. Un araña­
zo de cualquier diestro sirve para enja­
retar párrafos a porrillo; se comentan sus  ̂
|  palabras, sus gestos, sus actitudes, sus . 
" idas y venidas. El nso de los adjetivos 
aplicados a estos envidiables seres llega j 
a tal punto, que va a ser preciso inventar J 
otros para que den idea do lo que desea- j 
mos decir. 3
Todo esto, a la postre, redundará en f 
daño de la llamada fiesta nacional. Tanto 
quiso el diablo a su hijo que al fin le saltó 
un ojo. Y muy duro de mollera debe ser i, 
el que así no lo entienda, pues el razona­
miento que a tal conclusión nos conduce 
no puede ser más sencillo. j
Valido del endiosamiento de que esa < 
parte de la prensa a que nos referimos le : 
hace objeto, el torero acrece por momen­
tos sus exigencias, llegando a percibir jj
tre los socios o personas extrañas a la_ So­
ciedad, de notoria competencia. Presidirá el 
. Jurado el Presidente del Fomento ásl Tra­
bajo Nacional y actuará de Secretario ol d§ 
esta Corporación.
4. a Queda facultado el Jurado para di* 
vidir dicho premio, así como para declarar 
desierto el Concurso, en cuyo caso el pre­
mio se ocumulará al del año siguiente; y
5. a La condición de ser el premio en 
metálico o consistir en medalla, diploma o 
ó placa mural, la podrá fijar el Jurado da 
acuerdo con el autor o autores premiado^
Barcelona, Junio de 1915.—El Presiden­
te del Fomento del Trabajo Nacional, José 
de C a ra lt.
n to
ix im o  curso,^ .. w .....v J H I B
Los inscriptos deberán ser m ayores , R onda, nuestro buen amigo, don A n
de-$xlnce l?* c • , „ I  tonio Rom án y  su bella hermana,M álaga l.° de Septiembre de 1915.— jg ;  .
E l Secretario, Juan Ia Peralta, I  f
Orden del dí¡s para la sesión próxima: 
A s u n to s  d© o ñ c io
Certifica ión de obras ejecutadas an «I 
Grupo Escolar, durante si mea de Julio 
último.
Oficio del Gobierno civil de esta pro­
vincia, relacionado con el proyecto d@ 1 
modificación de vías, presentado por la  ! 
Sociedad Anónima Tranvías da Málaga.
Acta do recepción definitiva de las 
obras de afirmado dol Puente dé Armi- 
ñán.
Presupuestes formulados por ©1 Inge­
niero Municipal, sobre reparaciones eir 
distintas calles.
Oficios de la Academia Provincial da 
Bellas Artes, relacionados con «I disiin- 
guido literato don Salvador González 
Anaya.
Otro del Centro Técnico de Enseñanza, 
concediendo una p!«za gratuita en sus) 
aulas, para el hijo de Málaga que * pro­
puesta del Excmo. Ayuntamiento sea. 
merecedor de esta gracia. .
Escrito de la Comisión gestora del ho­
menaje al ilustre literato malagueño do». 
Francisca Flores. García, raferent© a le,
por su trabajo esas fabulosas sumas que ! colocación de una lápida ®» la fachada
son afrenta de nuestra pobreza y heraldo 
de nuestra incultura, e imponiendo en 
los contratos condiciones absardas, para 
lidiar luego chotos indecentes. Y cuenta 
que no salga alguno de cuidado. Enton­
ces se limitará a «despacharlo» por el 
medio más expedito que halle a mano, sin 
importarle un ardite su decoro profesio­
nal, porque sabe que los chicos de la 
preñea son demasiado bondadosos, y al 
día siguiente encontrarán disculpa para 
su faena, llamando «prudencia justifica­
ble» al miedo, pasando como sobre as­
cuas por lo indefendible y haciendo re­
saltar lo poco aceptable que vieran. Es-
de la casa en que nació,
Nota de las obras ejecutadas por ád  ■ 
ministración en 1® semana del 12 al 18 
del actual.
Asuntos quedados sobr© la mes®: 
Oficios de la Junta Local de 1.a Ense­
ñanza, relacionados con la escuela de 
la barriada de Mira flores del Palo.
Informe de la Comisión d© Paseos y 
Alamedas, referente a los jardines de las 
plazas de Capuchinos y Salamanca.
Idem de la de Policía Urbana, sobre 
emplazamiento de tres urinarios y modi* 
ficación de otros recientemente coas* 
traídos.
Página jtégundt
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Don A
Don En
palacio del Jtftarpta de
o  S a l a s  (CapitSn de íafanterí» 
e  V i l c h e s  (Jete de TetígnJn)
y Cíesela de Cwwclo.— Ctaitaj tal Caitiffo
instrucción prim aría.—Bachillerato.—Comercio.—Idiomas.—Dibujos.—Gimnasia.—A duanas.—Correos.—Telégrafos.—(Unico Centro autorizado para  esta p r e p a r a c ió n ) .— C arte ras  del E jército  y  A rm ada
tantes y  Ayudantes de Obras públicas— Sección especial de BACHILLERATO MILITAR, 
y el esmerado tra to  del interesado. — Se admiten alumnos desde los seis
¿ C  R  E  T  A  R  í A  - - T
CrCpaol.)
—Ingenieros .—Sobres­
ee garantiza el positivo aprovechamiento de
P Í D A N S E
nuestros alumnos  l s r  
R g G L  A M E N T O S r e~ t
años de edad. — Internos medio pensionistas y externos. —
g p Q N O  1ÍM O  ISA* 1 ©
®ll'oa> procedentes de la superioridad o i  
ce carácter argente, recibidos después f 
«e formada esta orden deldía.
Solicitudes
Be don Manuel Gómez Arand*, pidien­
do autorización para instalar un pabellón 
portátil en la rotonda existente entre el 
paseo lateral del Parque y el Muelle.
Del Conserje áe esta Corporación, don 
Antonio Martín Navarro, solicitando 20 
días de licencia para tomar Ies agua$ de 
Tolóx.
De doña. María Teresa Bonilla, intere^ 
sando sa le nombre maestra da Sección.
De don Alfonso Monláñez Molina, pi­
diendo sale costeen las mutricutes y l i ­
bros para seguir la carrera del Magiste ­
rio. ;
De ñon Emilio Inglada García, intaré- 
s m So se le nombre recaudador de arbi ­
trios municipales.
De don José Prados López, solicitando 
se le costee el título de maestro supe­
rior.
De don Lorenzo Sánchez Astorga, don 
José Luque Bol» ños y don Salvador Ma­
drid, reclamando contra el impuesto de 
cédulas personales.
Da doña Elisa Chacón Baena, maestra 
que ha sido d® las Escuelas públicas dé 
esta capital, pidiendo se le conceda una 
pensión.
Inform es de com isiones 
De la Obras públicas, sobre
SEPTIEMBRE
Luna ¡Tena «123 a iá¡s 9 35 
Sel, ial» 5-48 pénese 6-47
í Cotte, ascendido de la reserva de Málaga 
a situación de excedente en esta región. 
Capitanes: Don Manuel Vierna; .Tr*pe­
dal regimiento de Borbón ai grupo
2 2
Semana 39— Miércoles 
Santo de hoy— San Mauricio.
Sanio de mapjui*.—San Lino y  santa 
Tecla.
JnübUó ^ a ra  hoy




Laxantes sin perjudicar la asimila­
ción de los alimentos. Las más radio­
activas dé España. Infalibles para  las 
enferm edades del estómago, hígado 
y riñones.
Behá l*$ m M ’lya celebres
áa.fuerze.srogttúres indígenas dá CeiitV I • . . . .  d i  . . . .  .  ■ ■ ■ w » - - -  Z _  J V“ “ n /r  « n D T T l
i D E P O S I T O  C E N T R A L :  B A R Q U I L L O ,  4 . -  M A D R I D
ffa: <3nn Alh«i>tn Tmnapiél f í> r e l*  A ..i Sucursal' en  Málaga: P laza  d el S ig lo , num ero i .
i AjL ALGALDEj
Sr. Director de El Popular,
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Suplicóle dé cabida a estas cuartillas, 
dirigidas a l ! señor Alcaldle y ai Excelen­
tísimo Ayuntamiento en el periódico que 
tan dignamente dirige, acerca dal atro­
pello cometido en el Dispensario <fe Rue- 
lin por el señor director.
Lo ecurr jdo es lo siguiente:
Anoche-, a!*s'.Ochó, ocurrió un acci-
I
do ber o I peria Ga cía, 
iento de Ceuta a la zona dé Kláitga, 
en situación de réserya; y don Baldomcro 
Flores Posadas, deja  zona de Málaga a 
la de Guad*l*jara, en situación de reser- 
va voluntario.
Primeros tenientes: Del regimiéúte’dé' 
Borbón, don Alfonso Cachevera Santo- 
domingo, al grupo de fuerzas regulares 
indígenas d e ’ Málilf», número 1; dón 
Juan Prat Rodríguez, a las fuerzas de 
policía indígena de Geuts; doú Marcelino 
Florea Gonhein, al batallón cazadores de 
Barcejonr; don Gabriel Rebelión Do 
giiez 5 don Antonio Gancho Niño, .jal 
cuadro de Cautil ! 1 . '
Próximas oposiciones
repara*
lu .™ d “ r w ^ . “ 4mwo*'13 y 18 4e H m
De lu misma, en asunto referente a
Matas munieipali
£1 a lc a lt ,©
Ayer no asistió a su despacho oficiál, 
el alcalde don Luís Encina, a causa de 
encontrarse ligera menté enfermo.
Comisión
La Comisión áe Hacienda se reunió 
ayer, despachando diversos asuntos de 
trámite. ,
A plazas de los Cuerpo* Pericial y  Auxiliar de Contabilidad del 
Estado y Oficiales de 4.* cla»e cte Hacienda
Preparación completa (teórica y  práctica) a cárgo de los señores: _
D o n  C e le d o n io  Carrasco R o d r íg u e z . D irector. J e f e  d e  N e g o c ia d o  
d é  2La c la s e  poi* oposición del Cü'érpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
T e n e d o r  d é  libros de ésta Delegación de Hacienda, y  e x -o f ic ia l  d e  H a -
^ ^ ^ f f i S n ^ C o u d a .  Profesor M ercantil y  Oficial por oposi-
^Ó n tk o r M ercantil y  Oficial por oposi-
cióp del mismo Cuerpo. *fe , ' , ,
Las clases empegarán el i.® de O ctubre próxim o y la m atricula queda |
abierta en la Secretaría del Colegio de San Pedro y  San R afael, Comedias ¿o, I
donde se facilitarán toda Clase dé detalles. i
El regimiento de caballería de Lusita 
ni ha de proceder a la adquisición de 
70 caballos y varias yeguas de 5 a 8 años 
de edad.
Los que deseen presentar ganado, po­
drán facerlo en el cuartel de San Jeró­
nimo, que ocupa dicho regimiento éh
T
i Negociad^ q8 intervención
los recibos y va’0£6S qUe deban re- 
érudars®.
u  De la misma, en oficio de la Delegación
üegm  de primara enseñanza, relativo al 
tonterial dn Escuelas Graduadas.
Da k  misma, en instancia de doña Ma­
ris  Gómez de la Cruz, referente & asunto 
escol^y.
^>e la misma, en iá. de don Joeó Qroz- 
Qo, sobre reconocimiento de uh crédito 
contra esta Corporación:
D® la misma, en id, de don Enrique 
Gracián Reboul, solicitándosele reco­
nozcan a ios efectos oportunos los años 
de servicios prestados & esta Corpora­
ción.
De la de arbitrios sustitutivos, en mo­
ción del señor concejal don José Esco­
bar, referente al arbitrio de espectácu­
los.
De la misma, en instancia de don 
Francisco Jurado Arandá, relativa a pa­
tentes dé vinos y alcoholes.
Da la misma, en reclamaciones, dedu­
cidas por varios contribuyentes contra 
clasificaciones á®l padrón de células per­
sonales.
De la misma, proponiendo organiza­
ción para que S® recauden' normalmente 
los arbitrios en Churriana.
M ocioues
Dal señor alcalde, referente a la Ad- 
numstr&cjón d®í Acueducto de San
Té'tú o.
Dal señor teniente de alca'd®, don Joa­
quín Cabo, relacionada con: los mecheros 
incandescentes del alumbrado público..
Del señor temante de alcalde,. d$n R&- 
fael Abokfio, proponiendo que la escale­
ra da la nueva Gasa de Socorro ®,n cons­
trucción sea de mármol. |
Otra del mismo señor, internando s® i 
adoquinara las vías que rúdean 1« nttsvá |  
Casa da Socorro. .
FELICIDAD DESPEDAZABA ) ;
Nordisk, como en otras ocasiones, esta 
marca nos ha presentado «Felicidad des-r 
pedázadaa, un modeló de cintas cinema­
tográficas. Basada en nú buen argumen­
to, se presenta un drama cuya técnica 
artística no deja nada que dtsear.
L&s primeras figuras de la obra llevan 
su» papeles con insuperable maestría y él 
resto de los actores cumplen á mará villa £ 
su misión. Para esto no tiene rival la  $ 
Nordisk, y así es qu® ha resultado un » 
drama rico, hermoso y lleno d® grandaza.
El entreno de esta magnífica palíenla 
se verifica hoy en él popular y cómodo 
Cine Pascualini y la Revista Pathé, con 
las últimas modas de señoras en París.
tomar las géne- 
n el mismo ins­
tante, sin mediar ofensas ni palabras, fué I nunca visto en 
expulsado por el director el referido |  en el 
guarda, negándosele por primera inten­
ción el parte y el npmbi*e del legiopado, y 
al mismo tiempo faltándole cph palabra,f 
muy poco edecuadas de un señor dé 
carrera, y no contento con esto le ame­
nazó con el destino..
En el mismo instante salió e l  guarda 2 
del Dispensario y a» presento aíqtté sus- ® 
cribe lamentándose de lo, ocurrido; y|a : 
mis queridos amigos particúlarésjalcalde 
de barrio don Juan Sánchez y a don 
: Graspar Rodríguez, los cuales se perso- í  
naron en el Dispensario y óonsuítafoñ a 
con el director don Juan Molina, acre­
ditando el alcalde antes’ mencionado una 
vez más, lo dicho por él guarda particu­
lar. El motivo que éste había dado, era 
> haber entrado dando las buenas noches 
gorra en mano, no pidiendo permiso para 
entrar en -1* sala de heridos. ?
En la mili me ñocha se presentaron a 
las 23 en el Difpenserio dos individuos 
reclamando la asistencia médica para 
una enferma con ataques a la cabeza, 
que habita en calle de Ayala número 43, 
marchándose los reclamantes sin el auxi­
lio que deseaban, haciendo uná ruidosa 
protesta por no encontrarse el director 
en dicho establecimiento; esto viene ocu­
rriendo con mucha frecuencia por no 
asistir el director nada más que dos 
horas durante las 24.
Señor Adc'átdé'y Exeme. Ayuntamien­
to. ¿Se ganen 3 000 pesetas anuales por 
dos horas de servicio? «
El que suscribe recoce*  qtte esto ©g 
un Dispensario;; ^ 5  ¡entonces para qué 
s« hizo «1 gasto de las habitaciones del
taspetazata
Marca (Noráifk). ESTRENO verdal 
a, hay s e E ^ ó É S
CINE PASCUALINI
y ía «Revista Pathó> con Jas última 
modas de señoras en ParÍ3.
Conato de incendio \
■ • '''
Sobre la ana de la tarde las campana** 
de la Catedral hicieron las señales de 
incendio, prOQUCjéttdose en la ciudad la 
consiguiente alarma.
Las gentes corrían en distintas direc- |  
ciónes, áridas da ponocer el sitio donde 2
„ Bst«ría ák c<KÍn«. «̂rrémíefítat. JUtroé. Chapa* ée «tee 9 IflM̂  
ll(¿«nbre* £ataño», p|oja® de Iota, TcrnitUria, Cíovaaón. Camenfos. & A
E  L  C A N  D  A  D  O
J U L I O  G O U X
Alm acén de fe r r e te r ía  a l por m ayor y  m enor
_  „ JUAN GÓMEZ GARCIA, 20 AL 28
habkée iniciado al siníeátFO. I  Batéríá dé cocina, H¡«rr*̂ flfeA V»r*r« d i ' O e a e s . Herramientas, Chapas da hierro,
Estese declaró ene! depósito de cen- * Zinc, Láfótf X cobr®' Alambres.' Tuberiáé de hierro, Plomo y estaño, TorniHeria, Cía- 
lias que existe en ía calle del CistéTj 4 véüEÓn-, Maquinaría, Cámanto, «tp. 
debiéndose fú origen a que en ocasión v "***'■ *1 v *’•••>■* **• ',~‘- 
de ser desmontada una caja d« P®a4era 
se cayó otra al suelo, ii/flamándé8® 
cerillas que contenía, por efecto del
Inmediatamente los empleados del al­
macén 'sacaron a la calle el cajón incen­
diado, arrojando sobre éste variod cubos 
de agua para apagar el fuego, lo qué le 
consiguió ql poqo rato. # •
En las prpximidades dal lugar del si­
niestro, se congregó numeroso público, ^  
y entre éste habí*} quién comentaba joco­
samente el súesso, éxtrapándosé de qu» 
ardieran con tanta facilidad las cerillas 
dentro del cajón, y en cambio cuesta 
gran trabajo hacerlas arder en las caritas 
individuales.
Dtfpcfes de Visos de tafep as Tisis y $iaie§
Vinas Finos de Málaga criadas Bodega, calis Capuchinos n.‘ 13 
' P  A F U N ro  A ®  A JSTS 1 8 7 0
n „ . r-' d. a . 8M Ja.n a . n .  ntm m  m
TÍ.NTP ,Unaarreba áe 16 líteos d é ' , ‘ ,
COMISION PROVINCIAL •
B ajóla presidencia del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que ía integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta d© la an­
terior.
Se sanciona el informe sobre imposi­
ción d® una multa a la Empresa de tran- 
víss. por interrupción en el servicio el 
día 9 de Agosto de 1914.
. Pasa al Jefe carreteras provinciales el 
Informa sobre devolución de un depósito 
a  la Sociedad Azucarera Larioa, que 
constituyó para construcción del camine 
vecinal del Puerto de Ojón a la Loma de 
la Muía .
Se sancionan las certificaciones libra- * 
das por la Dirección facultativa del Hos­
pital provincial, de haber terminado el 
periodo de observación á® loa alienados 
José Lérida Luque y Josefa Pérez García, i
Rsmíteas a informe un oficio del señor 
Gobernador, remitiendo el presupuesto 
d é la  cárcel de! partido judicial de Col- 
m»n&r, para 1916.
Queda sobre la mesa la instancia de 
don Gregorio Páez Ruiz, solicitando la 
enagenacíón de terrenos sobrantes de la $ 
construcción de la carretera provincial 
de Archidonaal límite déla provincia. f
Ror último, se remiten al negociado 
los oficios de los alcaldes de Manilva v 
Aim&char remitiendo certificaciones de i 
ingresos en aquella Ceja Municipal, du- iá 
rante el finado mes. f
La Comisión acuerda conste en acta 
eí ^eatimlénto por ía defunción de D. Mi- í 
guai Maura, y que s® comunique el pó- \ 
same a su hermano don Antonio, expre- í  
Bidenta del Consejo áe ministros,
se
<lVrfiótoí1) ¿Tiene obligación de habitér 
en ®1 estanlecimiento que dirige o no la 
tiene? Pues si es obligación, cúmplase y 
así disfrutarán los honrados obreros de 
este distrito el beneficio que la Excelen­
tísima Corporación dedicó para este ba­
rrio, y al mismo tiempo se evitará que 
un día ocurra algo desagradable,
No dudaré 4é que esto quede impune, 
y que en el.próximo cabildo se aclare.
Gracias, señor Director, por la inser­
ción y queda de usted sn más afectísimo 
seguro servidor q. b, s. m., Manuel Par- , 
do Molina.
Sjc. Hoz, 14. (Barrio de Huelín),
19-9-915. ' ” 1
? ' 1 jfe u • ly*'
^
* Don Manuel de la Torra, vecino de la 
calle de Sor Teresa Mora; nos escribe 
una carta relatándonos la serie dé obs­
cenidades y desvergüenzas que se pre­
sencian a diario én una casa de lenocinio 
sita en la calle de Dos Hermanas.
Los escándalos, juergas en gr#n esca­
la y películas al desnudo, están a la orden 
del día, teniendo en espanto la vergüen­
za de aquellos honrados vecinos que no 
aciertan a comprender cómo sé puede 
hacer impunemente tanta fechoría inde­
cente, sin que las autoridades castiguen 
como se merecen a las mesalinas de 
menor cuantía qué las originan.
Protesta nuestro comunicante de esta 
pasividad y tolerancia de las autorida­
des y nosotros,» nuestra vez,trasladamos 
tan justa protesta al señor Gobernador, 
para que ordene a sus subordinados se 
den una vueltecita por aquellos contor­
nos y metan en cintura a tan desaprén- 
sivag hembras. T
Y,ri es preciso,que ée clausure el lencfi 
cittisó, qué siria  lo más éeertado.
—— .i. .J- rp- •  ........i- .
INFORMACION MILITAR
Pluma y~Espada
Por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina se concede a doña María de la 
Concepción Mostazo López, Ip pensión 
anual de 470 péset&s, como viuda del 
primer teniente Retirado, don Torcuato 
Ossorio Fernández.
Dicha pefisión se abonará a la intere­
sada por la Delegación de Hacienda de ¿ 
esta provincia a partir del 23 de Mayo 
del corriente año, que disfrutará mien­
tras conserve su actual estado de viuda.
Destinos en infantería: «El diario ofi­
cial del Ministerio de la Guerra» publica, 
entre otros, los siguientes destinos co­
rrespondientes al arma de infantería: 
Comandantes: Den Ricardo Chaseguín
EL L L A V
FERNANDO RODRIGUEZ
i t - M Á t A S A
o.
Para fevorecer.ai público aon precios muj 
ventajosos, se Vénden Loteé dé Batería fie & 
^uadenesetaaS'áO a 8*, 3‘75, 4‘60, 6!50, Í0‘SB, 
v ,|,  iom , 12‘90 y 10m  en adelante hasta.-BQ,
“ ' l ( i  b ■»' 8 ■ » i  S
. ■ 1¡4 » f i ' *' é »
t  » » ¥
DO» botella d« 8l« » » .» 1
finos faMepsSa Mwm 
l  (a) da 16 litro* .¥»ld»p*Ü* blanco pía*
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El rey dé lo* callicidas «Bálsamo Oriental» 
Ferretería «Kl Llavero».—B. Fernando Be-
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' HoiayidáSr las ¿añas, Saa de' e nta Isabel
p s y t a i l r t a  C itá is  á i h i t f f r
Es la únioa fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
J t a M  M  dorad*tl
Esta casa «o vende a plezos, ni «jqaile'
Cóíchbnés de iánst, borra y 
no) Somier dé todos Sistemas.
mxregua-
Bpt&cién  M e te o ro ló g ic a  d e l
I n s t i tu to  d® M álag »
Observaciones tomadas » ias oehw da la tna- 
«ana é) día 81 de Septiembre dé 1915:*
Altara barométrica reducida a 9.’, 760‘9 
Márimá fiaí dfe aaterior, 2®8 -L
Mínima del mismo di», 19 7
S K
Anemómetro— K. m, en 84 hora*. 1S
é  B M éliS^elO .' despriááo'
Idem déLinSe; liada: ' ”
Llnvia sa mrm, Q‘0.
L« j anta municipal de Canillas de Ai - 
baldas ha acordado 1» t®rifa de los artí­
culos, para cubrir»! déficit dé 4.300 pe­
setas 43 céntimos, que resüífán para cu­
brir el presupuesto que ha dé reg ir '1#  
próximo »no de 1916.
ERAN FABR/fA¿É HíELU
H tm m  C R IS T A L IN O  
T!AV!,LA 6 (antes CUÂ TElESj 
—  m eiü.-Ai 322 —
S V ' V V L ' f  i . V  
t  t | b
mma ............. ... ;■ ■■ ■ ■ ■■ ■
Le Tómbola qué!, en los díaé 2>L de 
Agosto al M le  Septiembre, erñbós in- 
clnáívesvh& fu\?cioliadb a^bcóíficíó de loé 
Asilos dqBán Mjmuc'l, Hormíthiftlé dé los 
PobresópaLa €tj£»'-rda9|Ílta&^9prodü-' 
cido üna vauts total dé pés#t is 3.686H0, 
deduciendo a gastos pías. 1.50 90, arro­
j é  un beneficio líquido de ptas. 2.185 20,
tragadas a j^ s  superioraé de ios respec­
tivos Asilos.
Los cómprobantes de los gastos están a
la disposición del público^én poder áp í é  -  ^  . . , . . .  . ¿ -
Presidencia deÍ Afsilo de San M anuel^ 1 ^contrata, fie determmtdos m atem les pa-
> -pricir .ét .ftrHnn jrTs 5 m n w : n ■ >ra «as obras. • *r ..............v ; >:r->r-, *
En él vapor correo llegaron ayer de 
MeliÍJa los pasajeros sigoísátes:
Don José Tenllado, fion Juan de Lina- 
rajSt don DamiániSantamarí*, dón Auto 
nio Mesa don Valentín Candiles, átin 
Antonio UgéÓO»» don Antonio Soto, don 
Feliz Sánchez don Fe ix Miguel dow 
Manarque Yeg*. don Carunrio de! Nido, 
don Mariano Dífiz y don h£«n«ri Serda.
Eí juez de ínstrucpíón dsi distrito de 
la* Ate moda llama a Antón ic Domíftguez 
SáriQhez p*ra que cumpla condena;
El de árótó Domingo cite * Miguel: 
Hp^tsáo, par» 1# práctica de •'•cierta; dili ­
gencia; a jpfcó Jiménez Gutiérre z, proce- 
sadjóTpop hurio; a do* iiidtvidaos ctuioci* 
dos por Antpaio y por Mellado, también 
procesados por hurto, y. a Mari* Mata 
Ramírez, acusada 4®¡ delite d® con trá ­
be ndo.
El j uez 4® P¿z*rra itera a ® Francisco 
Sepúlvoda Mprapó y A.ntente Campos Do­
noso, acosados 4®, ir jur!S8 a los emplea­
dos de la ésíí ción fé*rér .
EI. d#,,U. rere qUisfé * SftP.<lágo Céló ■ 
má M,«riía,' pro?\S*4ó'por éslíTi., '
EL juez instructor d»r Batalló^ do Ja 
segunda reserva :do-¡Málég», 11|m f  ÍMJl* 
topiso Prado GuiraJA. falte «t incarpoéa- 
ción á.filas. V- tiri. • - .-oír
El del tercer regimiente 4® Ingeniemos, 
l requiere a Fían císroo Sán c .^ferára y
Pedro Rico Fernández, proéesadQé pop 
no haberse iucorpOri»4te4 filas.
EL del regimiente do P « rir interesa la
preaenlación de.Antoair González Poíram 
íflto en concentración. ¡ L 3,1, :
—
E l día 20 del próximo «ñas de Octnhré, 
tendrá,lugar en las ófi jío&s do la Júnte 
*úé Arhitpiós de iMelilte; ';!*■ subasta por
Por ordan superior ha marchado al 
|  Campo de Gibraltar ©1 inspector provin- 
I cial de Sanidad, don Juan Rosado Fer- 
|  nández.
|  Tiene por, objeto este viaje estudier 
I sobre el terreno el estado sanitario de 
i aquellos lugares para adoptar en esta 
|  provincia las mecidas del caso.
Según el avance oficial acerca de U 
producción vitícola durante el presenta 
año, corresponden a esta provincia 295 
mil quintales de uva, destinándose 8.000 
a la vinificación, que en su día sarán 
28 Q00 hectólitros de pico zumo..
I?! terreno cultivado es de 24 ’
La Unión Gremial de ^ rtes  Gráficas. 
en sesión celebrada el pasado Viernes, 
acordó adherirse al homenaje con que se 
trata agasajar a su presidente, el notable 
novelista don Salvador González Anaya, 
designando cpará qué represénte ai dicho 
organismo eñ la comisión orgeñízadopa 
al vicepresidente del misino, don Rafael 
Alcalá Fernández, L v - r»o u l
En el tpen correo de las cinco y media 
regresó ayer dé Jerez, el valiente novi­
llero Bernardo Muñoz «C*rnicerito.»
Por las diferentes vías dé comunica­
ción llegaron ayer a M;álaga, hospedán­
dose en Jos hoteles qué a cóntinuacióh sé 
expresan, los siguientes visjarós:
Colón—D. Enrique Díaz, don Fran­
cisco Román, don Luis Gutiérrez don 
Francisco García, don Marcos Medina y 
don José Castro.
Njza.—D!. José Naranjo, dop Basilio 
Muñoz, don Miguel Muñoz, don Sabas- 
tián Aragnay yteóñ JésÓ Frsnch.
Simón.—DoU RífasI’Garóía.don Agus­
tín Galindó y don José Má'rí« Jáú?égái 
Anglada. * ^
Alhambra.—Don José Aries, don José 
Cartagena, don Antonio Gobio y don 
Amafio Rodríguez.
Regina.—Don Manuel Pintos y don 
José Lobos.
Tres Naoioaes.-LDon Antonio Medina» 
don ManueL GoDXáíez y don Antonio 
Ortíz. . !
Enrcps.—-D. Antonio Placeflcia/ don
Frano;<5CO TfiIla> don Emilio Noguera y 1
Yicteri»,—-Df i lW S *  AlVamam (tej
Juan Coronado» den Jndaleoio Coca y 
don Santiago García. S
Si sientes que te d u e l a  algúna mufla, f 
no le culpes a nadie que fe dual»; 
el úfiicó cúrpibleéresHÜ'éólh 
por no enjuagarte con LicóPdel Polo.
■i -) -1 sir-' nat j f l H
Dejad, da administrar, Aceite de hígad© 




enóúehfra en todas las bul  ___________
Agradable ¿fl paladar,in^!á¿tivd, fécífi-*#
la iormdcrón de los htMsos etfrilbs n ilón
de crecimiento delicado, estimula el ape^: 
tito,, activa ^  fagocitosis. El mejpr¡tón.K» 
para Jas convalecencias/ enrJ^nnemiaren 
te tuberculosis, e ^  loe reum aüsm - 
Exíjase la marca? A.
m mejor cabello
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil; sé han récibiáo l8s
ÍBusfregos, del cuadro de Ceuta al régi- á  taíenle de Boybónfdon Federico Gómss |  :■
Ruiz, Vicente Sobana Sans, Aifónso' Mi 
i SláH Toribte, Rrfáeí Gómex Díaz, Martín" 
I Sánchez Ballestero, Moáa^ü' Tbbsr Ríi 
¡ ro, -Francisco Túdete Ros y Rariblón 
lón Carm ófiate^ ^
«La Gacsts » daí 20 pública ©! nroera-
tiónario de tem*s déLimpubsth
hésteáíles. nfiií dé D»r«-’ i i í '
H* solicitado él cargo de juez suplente
de mm
Cura el estómago e intestinos él Elíxir 
Estomacal Ha Sofá iU F"
• rr; ■ ,
T A B L E T  D O L Í .
Curan en CINCO MINUTOS, cualqúioir 
dolor por fuéríé que sea, hacióndbí® des­
aparecer radic»hnente; por stt composi­
ción inofensiva lo puaden tomar desda 
los niños* de diez años.
EL TABLET DOLl  cura jaquecas, 
dolor dé cabeza, dote r de mneteá,, dféqtes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO - DE USARLO.—Témese un 
TABLET cóii égúáj'y ^ á ló b  qúlfióé mi- 
nutos® ose le quítese debtódb, eLséguii^ 
do que contiene teda I r  céja.
Freck ’Tablet Machine. Chicago ILL, 
ü. S. A-
alqu il®
’td  roo 1 f. rr< ■ ‘
i® m a q u in is ta sCatecismo dé 1rrn *¡ .1 j ,  -------------
6.* EDICIOS
Muy útil para manejar toda clase de 
máqmaáéde vapor, écoñomizandó com- 
^ s t i b l ^  evihmdq exptestenes,>úbli^  
do por la Asociación dé Ingenieros de 
Lieja, y traducido ’pbr J. G / Malgóíj 
miembro de la citada Asociación y ex­
director da las minas dé Reocín.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2 ‘50 pesetas
m■SOI
ierí no .snfi:
d̂SÉáÉ ‘,e i“ M 0'
Hermoso, libro da 300 páginas, con
grabados; sé íes enviará pof hórreo cer-
s&do,’ máM&náfff 3 ‘pegatas ap sfell ós y 
o Postal,-*M tonio García, Cbnchas,. gir stai.~
& iV  W M f y  -
P if d n i  xexckin
H Sm 5 5 BEEE«SS-
: ‘t. ;Y . ; v ,L3,<\ f " - T — — 91
1L FOFÜLAR
Sucesos locales
En le cas* de socorro de la cali© del 
Cerrojo fu® curado la madrugada ante­
rior Antonio Gallardo López, de una he- 
rida contusa de tres centímetros en la 
frente que se produjo por efecto de una 
caída.
En el camino de Suárez fuá atropellado 
ayer tarde por un carro el niño de ocho 
años de edad José Gallego Cárdenas, re­
sultando con varias confusiones en las 
piernas y diferentes partes del cuerpo.
En la casa de socorro de la calle del 
Cerrojo, donde le prestaron asistencia 
facultativa, calífiéárón el estado del niño 
d® pronóstico reservado.
El canteró no fuá dátenido.
Uno de loe muchos sujetos que guár­
den para la mujer todos sus arrestos de 
valentía y guapeza, propinó anoche uaa 
sonora bofetada a Carmen Díaz Martí­
nez. produciéndole una contusión «n la 
cara y erosiones en los labios/
G im en  denunció el1 héche a la poli­
cía, diciendo que el «galante caballero» 
qué la abofeteara, llámase José Camón.
Los guardias de Seguridad detuvieron 
bboche en la calle de Larlos a José San 
Bartolomé Morante que en completo es­
tado de embriaguez promovió fuerte es­
cándalo ©n la citada calle.
En la taberna de Francisco Medina 
Solis (*) «Cuti», situada en la calle de 
Mármoles y a donde concurre lo más flo­
rido de la gente maleante, cuestionaron 
anoche Antonio Núñez Rebollo (a) «Gom- 
parito» y Francisco Gómez Mena (a) «Za­
pa terito», sonando un disparo de arma 
de fuego.
Una pareja de Seguridad se presentó 
sn la taberna, pero cuando llegaron ha­
bían volado los «pájaros».
E» la Jefatura da Vigilancia se pre­
sentó anoche José Donáire Herrera, na- 
tural de Villanueva del Arzobispo (Jaén), 
de 25 años, soltero y domiciliado en la 
calle de Dos Aperas número 41, denun­
ciando que bailándose sentado con va­
rios amigos a la puerta de la casa nú­
mero 147 de la cálle de Torrijos, se 
presentó allí inopinadaupente el carni­
cero Salvador Quirico Fernández, insul­
tando y amenazando con un revólver al 
denunciante, no llegando a disparar el 
arma merced a la oportúna intervención 
de los testigos del hacho.
Añade José Donáire que requirió el 
auxilio del guardia municipal número 
26 para q le  detuviera al carnicero, pero 
dicho agente cumplió el encargo con 
tanta exactitud{ que dió tiempo a que el 
repetido carnicero se encerrara en su 
domicilio.
Anoche se aproximó a la ventana de la 
taquilla del teatro Vital Aza un chico de 
unos 7 años presentando para que se ío 
cambiaran un billete del Banco de Es­
paña de 100 pesetas, y sospechando él 
empresario de dichocoliseo qué el billete 
hubiese llegado a manos del muchacho 
de forma ilegítima, se lo entregó al te­
niente de Seguridad don José Cabello.
El repetido billete quedó depositado en 
la Jefatura de policía.
Miércoles 22 de Septiembre iffff
De la provincia
El guarda jurado Juan García Pa­
rejo, encontró en el sitio llame do «Calva­
rio», término de Arenas, rebuscando al­
mendras, a Fernando Ruiz Martín y otros 
vecinos y al reprenderlos aquello ,el Fer­
nando le faltó de palabras, haciendo uso 
de una navaja y una piedra con las que 
trató.de agredir al citado guarda.
_ Este denunció lo ocurrido a la guardia 
civil, la que detuvo al Fernando.
Reclamado por el Juez municipal de 
Archez, han sido presos en Cómpeta, Ra­
fael López Azuaga y Rafael Jiménez 
Martín, que ingresaron en la cárcel a 
disposición do aquella autoridad.
-r-rAUDIENCIA
Sentencia
Las !magistrados de la sala primera 
han dictado sentencia en la causa segui­
da sobre estafa a Rafael Barrahino Mar­
fil. imponiéndole la pena de cuatro años, 
dos meses y un día de prisión correccio­
nal.
Señálam ientos para hoy
Sección í.* '
Alameda.—Estafa.—Procesado, Dioni­
sio Hernández Vega. — Letrado, señor 
B m les.—Procurador, señor Casquero.
Sección 2.a
Santo Domingo.—Lesionas.—Procesa­
do, Manuel Maté Vázquez;—Letrado, se­
ñor Martín Velandia.—Procurador. ss~ 
ñor Rivera.
El tiempo es favorable para formar y des­
cargar tormentas sobre nuestras costas,
Se le han expedido sus pasaportes con des­
tino a San Fernamdo, al soldado de Infantería 
de Marina Antonio López Villalbá.
Ha sido nombrado segundo comandante 
del acorazado «Pelayo», el capitán de fragata 
don José Gutiérrez Fernández.
En este Hospital militar ha sido dado de 
_-a_el marinero s ^ a 4 o r  Camacho López.
DELEGACION DE HACIENDA
mmF% dífereutes conceptos ingresaron ayer «n 
cita Tesorería da Hacienda 19.162‘81 pesetas,
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Andrés Subió Márquez, 591‘83 pesetas 
para responder a la resulta dé la reclamación 
de la cuota de Consumos que le exija el 
Ayuntamiento de Carratraca.
Don Antonio Pérez Eico, 46*80 pesetas pa­
ra responder a la reclamación de la cuota de 
Consumos del afío actual que le exijo el 
Ayuntamiento de Comares.
La Administración de Propiedades e Im- 
puestos ha aprobado el reparto de Consumos 
de Macharaviaya.
Ayer tomó posesión del destino de oficial 
n 5?Lnta. c aPe esfcá Administración de 
Contribuciones, don Raaiero Eduardo Piqué, 
que era aspirante de primera clase de la Ina 
peecion regional d# alcoholes de Madrid.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Antonio Fernández Fernández, carabinero, 
88‘Q‘á pesetas.
Félix Martín Yalderrasa, guardia civil. 
38‘02 pesetas.
_ Don Marcelino Mora Escalona, brigada de 
Infantería, 135 pesetas
Nicolás Carretero Carrera, músico segundo 
de Infantería, 87*60 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Francisco González Cordero y doña 
Dolores Manzano García, padres del soldado 
Cristóbal, 182*50 pesetas.
. Doña Encarnación Abad Palanca, huérfana 
del comandante don Anselmo Abad Fernán­
dez, 1 125 pesetas.
Doña Rosa Sáenz Pardo Esquerdo, viuda 
del capitán don Manuel Angulo Celador, 626 
pesetas.
INSTRUCCION PÚBLICA
En la Universidad de Granada se ha hecho 
la adjudicación de plazas a las maestras si­
guientes:
Doña María del Pilar Esquivel, la de 
Ronda,
Doña Dolores Madueño Fuentes, la de la 
Cala del Moral.
Doña María Jurado Serrano, la de Bena- 
que,
Desde el día 15 del actual las horas de clase 
en las escuelas nacionales son de 9 a 12 de la 
mañana y de 2 a 5 de la tarde.
Se han posesionado de sus destinos de maes­
tro de sección y de Jarazmin, respectivamen­
te, don Eulalio Martin Gálvez y don Serafín 
Linares Fernández, nombrados por el Ayun­
tamiento.
El Delegado regio, señor Díaz de Escovar 
y el secretario de la Junta local, señor León 
Donaire, giraron ayer una visita de inspec­
ción a varias escuelas nacionales de esta ca­pital.
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Viuda e hijos do Baibontín V Oria
de construcciones m etálicas en Sevilla
rrida, adelantándose la hora porque el ^ 
tiempo amenazaba lluvia. |
Malla se niega a torear, lo que da me- 1 
tivo para una bronca. 1
Los bichos, regulares.
Celíta estuvo valiente, y superior con 
el pincho.
Malla se mostró colosal con el capots 
y las banderillas. Muleteó adornado y 
pinchó en lo alto, cortando una oreja.
Bntre toro y toro cayeron algunos cha­
parrones.
Cuando Posada lanceaba al segundo, 
sufrió un volteo, recibiendo fuerte vare­
tazo. Malla tuvo dar muerta al estado, 
cuyo apéndice cortó.
Posada marchó en auto a Fregenal.
* En Salam anca
El ganado de Sánchez Rico, fuá muy 
difícil.
Limeño estuvo muy trabajador, reci­
biendo ovaciones.






He aquí los números premiados en el
sorteo del día 21 de Septiembre de 1915:
números premios
*« Málaja
Operaciones de ingresos y pagos Aerificados 
en la Caja municipal durante el día 14 de 
Septiembre de 1915. 
r ' INGRESOS
Existencia anterior. , . , .
Pesetas.
8.443*77
Recaudado por cementerios. . , 203 i■fe • Matadero. . . . 562*02
» P a l o .................. 6*06
, 5 » * Teatinos . . . . 6*94» » Carnes. . . . . 2.139*63
» Inquilinato . . , 1,8116*67
» * Patentes . . . . 239*16» » Mercados y pues-
»
tos públicos . . 
» Cédula personales
325*80
71*70» » Carruajes. . . , 479*34> » Carros y bateas. . 107»
»
» Arrendamiento de 
aguas . . . .  
* Extraordinarios. .
90*75
0*92» » Matadero de Chu-
T;v rriana . . , 13*68
■ • -. . (l*




Existencia para el 15 Septiembre . 14.496*54 
TOTAL. .
Recaudación del
a rb its i©  d*  cara©® 
Día 21 de Septiembre de 1915
Fesetaa.
Matadero..................
» del Pala . .
» Se Qharriana 
> de Teatinss.
Suburbanos . . . .
Poniente . . . . .
Churriana« . . .
Cártama. . . . . .
Suárez . . . . . .
Morales. . . . . .
Levante. . • . . .
Oapuehines. • . . ,
Ferrocarril, . . . .
Zamarrilla. . , . .
Palo. . . . . .  .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .




















2.329*28Tetel, . . .  . . .
Matadero
Xatade demostrativo dé las roses sacrifloa- 
das el día 20 de Septiembre,su peso en cana, 
y  derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 4 terneras, peso 3.121*580 ki* 
lógramos, pesetas 326*80.
50 lanar y cabrio, peso 599*760 kilógramos 
pesetas 23*99.
25 cerdos, peso 2.161*500 kilógramos, pese­
tas 216*15.
o*oo rnMfreac*8s 00000 kItóffraBaos»
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0‘0Q.
Total de peso, 6’042‘750 kilógramos.
Total da adeudo. 668*29 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el dia 21 de Sep­
tiembre s»er los oonoeptos siguientes:
Por inhumaciones, 118*00 pesetas.
Por permanencias, 125*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00.





Oviedo.—Se han declarado ©n huelga 
b.us . loa obreros del dique de Gijón, por opo- 
6*94 ñérse a que los operarios de la fábrica de 
—  Lámóvida, carguen los carros que con­
ducen productos al dique.
Secundan el movimiento los obreros 
do las fábricas constructoras de Gijón.
Se practican gestiones para que huel­
guen todos los asociados de la Construc­
tora.
El alcalde interviene en el asunto.
Solución
Bilbao.—Se ha solucionado la huelga 
de obreros del dique de Gijón, mientras 
el arbitraje resuelve las diferencias.
Lem a
San Sebastián,—Él mimstro de jorna­
da devolvió la visita a Muley Haffid.
Lema sigue las negociaciones para 
conseguir la exportación a Holanda de la 
pulpa del melocotón, frutas de todas cla­
ses, pimentón y vinos de España, espe­
rando lograr un buen resultado.
Carta
San Sebastián.—El ministro inglés de 
municiones ha dirigido una carta abier­
ta a los periódicos, diciendo que no hay 
razón para hablar de crisis por el asunto 
del servicio obligatorio, toda vez que el 
particular no lo ha tratado aún el Go­
bierno.
Termina recomendando que no se per­
turbe Ja paz del país con comentarios in­
tempestivos. ■.,
B anquete
San Sebastián.—En el Aéreo-Club se 
eslobra ahora un banquete en honor de 
García Prieto.
Inm igrantes
iz.—En virtud de no ¡legar la reso
lución del Gobierno sobre la repatriación 
de los inmigrantes que trajera el trasat­
lántico «Manuel Calvo», ayer comieron 
a bordo, prohibiéndoles saltar a tierra.
Hoy también comieron en el barco, y 
esta noche cenarán en la Asociación ga­
ditana de caridad, por tener el «Manuel 
Calvo» que continuar su viaje a Barce­
lona.
Toáoslos inmigrantes s® alojarán en 
el Castillo de Santa Catalina y cuartel de 
los Mártires, aguardandó que el Gobier­
no decida pasaportarlos para sus respec­
tivos pueblos.
Los infelices carecen de ropas.
Choque
Barcelona.—En la línea de Francia, 
entre las estaciones de Bienes y Tordera, 
chocó un tren de viajeros con otro de 
mercancías, resultando levemente heri­
dos ios maquinistas, guardafrenos y hn 
mozo de tren.
R egistro
Las Palmas.—Refiere la prensa que el 
vepor correo español «Reina Victoria», 
fuá detenido anóche, en la travesía de 
Tenerife a Lss Palmas, por un crucero 
inglés.
Un oficial británico subió a bordo y 
prácticó detenido registro.
Gpando se estaba enasta  diligencia, 
divisóse otro buque, al quo hizo el crú- 
cero dos disparos para que se detuviera
El «Reina Victoria» continuó* su viaje
V oluntarios
Las Palmas —Hoy fondeó en el puerto 
un vapor inglés que conduce a Inglate­
rra muchos voluntarios.
A ccidente
Logroño.—Al salir de t i  corrida, el 
coche que conducía a Balmonte y su 
cuadrilla volcó su un riachuelo.
Los toreros resultaron ilesos, pero el 
vehículo quedó destrozado.
T o n o s
En Oviedo
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Vapores entrados 
Vapor «J. J.Sister», de Melilla.
* «Cabo Roca», de Sevilla.
» «SphezV, tíe Falencia.
Vapores despachados 
Vapor «J J. Sister», para Me! illa,
» «Cabo Roca*, para Alicante.
ABONAD
Sulfato tatiixco
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
T O jÍ T I E S I S Í nes  y
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anfiíeatr© y que he hecho pasar por mi cadáver, por 
motivos que no necesito explicaros.
Este fué el último golpe; el nótario no trató ya 
de discutir.
—En efecto—dijo tratando de reponerse de su 
turbación—, cuanta más os miro, mas voy recordan­
do vuestra fisonomía; pero confieso que no ós htibiera 
reconocido a .primerá vista;en primer lugar porque os 
cteía verdaderamente muerto, y después porque habéis 
cambiado mucho.
—Se cambia tanto en seis años—dijo Salvador 
con una, especie de melancolía:
— Cómo, ¿hace ya seié años? Es asombroso cómo 
pasa el tiempo—dijo el notario, procurándola íalta 
de otro recurro, dar a ja conversación un giro indi­
ferente. ». .»vV--‘• :■! ’ ■'•i =*> . •
Y al paso que hablaba maese Baratteaii estu4ia” 
ha con inquietad el traje del joven, pero después de 
convencerse de que eraitraje de demandadero, al cual 
nada faltaba, ni aun la medalla, volvió poco a poco a 
tranquilizarse, y creyó ver perfectamente claro en la 
petición que Salvador ipa a dirigirle; en efecto, de su 
examen dedujo naturalmente que aunque el traje era 
bastante curioso, el que le llevaba se encontraba ep 
la miseria y venía, como había dicho, a pedirle un 
pequeño préstamo} en tal Caso, Mr. Baratteau era un 
hombre que se respetaba y se había dicho ya a sí mis­
mo que si Salvador era un guapo mozo, no había de 































El diario oficial publica un nuevo avi­
so de haberse registrado casos de cólera 
en los distritos de Alemania.
A ccidente
Esta tarde salió el rey en automóvil 
con dirección a La Granja,
En la carretera el auto sufrió la rotura 
del neumático, por lo que tuvo que dete­
nerse don Alfonso, hasta que le enviaron 
otro coche.
P arte a lem á n ,
El parte alemán de anoche dice que 
solo se sigue persiguiendo a los rusos en 
toda la línea.
F estiv a l
Dato ha recibido un telegrama de Ma- 
lüquer anunciándole haber presidido ©n 
Canet del Mar el festival de las Cajas lo­
cales de ahorros y retiros, que resultó 
brillante.
Se tributaron elogios al presidenta del 
Consejo.
Gómez Ghaix
Esta mañana llegó a Madrid el diputa­
do señor Gómez Ch&íx, y seguidamente 
se dirigió al ministerio de Estado, donde 
le manifestaron que signen ignorando 
que los vinos de licor, de España, pue­
den transitar por Francia, con destino a 
Suiza y demás países neutrales.
Dicha disposición existe, habiéndose 
dictado por la Dirección general de las 
Aduanas francesas con fecha 31 de 
Agosto.
En^San Sebastián, a donde se trasladó 
el señor Gómez Ch&ix, desconocían, asi­
mismo, la mencionada concesión, por 
cuyo motivo el diputado malagueño em­
prendió el viaje a Francia, con el propó­
sito de ir a París.
Detúvose el señor Gómez Chaix en 
Marsella, cuyo Director da Aduanas le 
exhibió el texto de dos órdenes telegráfi­
cas del ministerio da Hacienda francés, 
exceptuándose en la primera de la prohi­
bición dé transitar, los vinos embotella­
dos de cualquier clase, y en la segunda
Filicfáiláipiszsila
Marca (Nordisk). ESTRENO verdad, 
nunca visto en Málaga, hoy se ESTRENA 
en el
CINE PASGUALINX 
y la «Revista Pathé» con las últimas 
modas de señoras en París.
los vinos de licor, los vinos medicinales 
y los aperitivos.
El estado actual del asunto es que los 
vinos ordinarios en barriles, no pueden 
transitar por Francia, pero si pueden 
hacerlo lodos los vinos embotellados y 
vinos de licor o medicinales, en barriles 
y en cualquier clase da envases.
Lamenta el señor Gómez Ghaix que 
nuestro embajador en París, al cabo de 
veinte días, no haya comunicado &í ®í*" 
nisterio de Estado la excepción concebi­
da a los vinos de licor que interesan e 
las zonas de Jerez y Málaga, habiendo 
sido preciso trasladarse al extranjero 
para conocerla.
Respecto a la prohibición dé qne los 
vinos ordinarios transiten por Francia, 
obedece a que esta nación prohibió, tam ­
bién, la exportación de sus vinos, contra 
cuya medida reclamó Inglaterra.
Créase que el Gobierno francés modi­
ficará el acuerdo, procurando obtener de 
los países neutrales que impidan se des­
tinen los vinos a ios paisas extranjeros.
Echagü®
En la conferencia qae Echagüe ce­
lebrara con ¡el rey, trató el ministro da 
la preparación de varios decretos relati­
vos a mandos y ascensos.
Niega que se pensara llamar a filas, 
para darles instrucción, a los excedentes 
de cupo de 1912.
Lo interesante ahora—dijo—es que 
salgan hechos unos veteranos los de
Terminó Echagáe manifestando que 
ei día 25 pasa a la reserva el capitán ge­
neral dé Yglencia, señor Molías., y aúa 
no se ha acordad0 fluiéa ls sustituirá.
Bolea de*
D í a l P l t M
Fraseas. . . . . . .
Libras ...............................
Interior . . * . . . . 
.Assortkabl® 5 por 100 . .
» 4 por 100. »
Banco Hispano Americano.
» de E spaña. . . .
Compañía A. Tabaco. . . 
Asnear®?®. Preferentes . .
» Ordinarias , . 























L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Admitiendo la dimisión que presenta 
el gobernador de Huesca, señor conde 
de Casa Ssgovia, a quien sustituye don 
Abelardo Pérez Salas.
Concediendo libertad condicional a 
136 reclusos qus se hallan en el cuarto 
periodo.
Nombrando, en ascenso d® la escala, 
ingenieros jefes del cuerpo de agróno­
mos, a don Enrique Ledesma Alcalá,don 
Víctor Lobo Alai y don Ramón Gómez 
Landero.
Una pequeña combinación de ¡magis­
trados.
Nombrando presidente de la Audien­
cia de Almería, a don Francisco Este­
ban.
Idem fiscal de la misma Audiencia, a 
don Francisco Guerrero.
Autorizando a la Dirección de Adua­
nas para contratar la impresión áe las 
estadísticas de comercio exterior, corres­
pondientes a los años de 1915 al 1919.
Decreto aprobando el reglamento de 
contramaestres de la armada.
Otro, haciendo extensiva a Ja clase de 
maestros de la am ad a  y tes tres especia­
lidades, la legislación vigente en ei ejér­
cito relativa al haber d.e retiro de ios 
sargentos, por estar aquella cíase equi­
parada a lá de éstos últimos.
L®S MOHiCANOS DB PARIS 20 7
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había dejado al hijo del marqués de Valgeneuse, por 
más que fuera bastardo motirse de hambre por algu­
nos luises más o menos.
Tranquilo pues y segur© por efecto, de estas re­
flexiones, maese Baratteau se hundió en su sillón, 
cruz® la-pierna derecha sobre la izquierda, cogió uno 
de sus legajos esparcidos sobre su mesa, y empezó 
a recorrerle, tratando de aprovechar el tiempo que el 
joven apurado emplearía en exponerle su petición^ 
Salvador le dejó hacer sin decirle una palabra; pero 
si el notario hubiera alzado los ojos sobre él en aquel 
momento, se hubiera asustado al ver la expresión de 
desprecio que revelaba el rostro del joven. Pero el 
notario no levantó los ojos; recorría o aparentaba re­
correr una hoja de papel sellado, garrapateada de arri­
ba a abajó y sin levantar lá vista del papel, dijo con 
un acento de cristiana compasión: *
—¿Y os habéis hecho demandadero, mi pobre jo­
ven?
—Sí — respondió Salvador sonriendo a pesar 
suyo.
—¿Y os ganáis la vida?—continuó el notario sin 
volver la cabeza.
—Sí—continuó Salvador admirando el aplomo de 
maese Baratteau—, no me quejo.
—¿Y cuánto puede produciros al día el hacer re­
cados?
—Cinco o seis francos; ya comprenderéis que hay 
días buenos y malos.
Figin* (tntm
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reserva del 
marqués de
Decretando el pase a la
general de división, señor 
Sotomayor.
Ascendiendo a generales de división, 
a los do brigada don Leandro Gubiílo y 
don Carlos Salas.
Idem a generales de brigada, a los co­
roneles don Enrique Paig, don Baltasar 
Cortés y don Julio Aid&na. Este último 
pertenece a E. M., y asciende por sorvi- 
cios de campaña.
Admitiendo la dimisión que presonta 
por motivos de salud, del mando de la ^ 
primera brigada d® la división ds caba­
llería, don Joaquín Rosillo.
Nombrando para sustituirle al señor . 
García Seneriz.
Varios mandos y destinos. t
Acordando el pase a la reserva, a pe­
tición propia,del general de división don i 
Joaquín Carrasco, en cuya vacante as­
cenderá el de brigada don Antonio 
Sousa. . «
Concediendo la gran cruz del mérito |  
militar roja, por servicios da campaña, 
ai general de brigada, señor Sánchez 
Manjón.
Lft P O L I T I C A
CONSEJO OE MINISTROS
A la salida
periódico, dice el señor Bugallal que 
no tuvo deseos de ser ministro, ni aún 
siéndolo permanecerá siempre aferrado 
al cargo; pero ahora considera un deber 
continuar al fronte del departamento de 
Hacienda.
Apetece Bugallal qtíe se abran las 
Cortes para defender su gestión econó­
mica.
Niega veracidad a la noticia de que no 
se dispone d® dinero en el Tesoro, toda 
vez que la cuanta corriente con el 
mismo, a fin de Ago3to era favorable y 
había fondos suficientes para satisfacer 
todas las atenciones, no siendo, por con­
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De Petrogrado
Djspués del Consejo en palacio Dito 
dijo a tos periodistas que habí», dado 
cuanta en lacas genéreles de ios presu­
puestos.
Las reformas de Guerra s® leerán *n 
la primera sesión del Congreso, al mis­
mo tiempo que los presupuestas.
Informé al rey de las declaraciones da 
Melquíades Alvarez y Romaaones.
«El Imparcial» publica las opiniones * 
de la prensa francesa sobre la interview 
inserta en «Le Journal* y el mentís del > 
gobierno a las informaciones qua nos | 
quieren presentar como abastecedores |  
de los submarinos alemanas. f
Hemos examinado la política interná- ^
cional. , ..
Mañana marchará el rey a San Sebas­
tián.
El jueves o el viernes se celebrará 
Consejo de ministros.
Me han visitado el gobernador del 
Banco do España y el arzobispo de To­
ledo.
Se han recibido noticias de haber sido 
ejecutado al reo d® Cricena.
Conferencia
Oficial
Eu ia región de Riga han ocurrido 
grandes combates, especialmente d» ar­
tillería.
Ai oeste de Mit&u desalojamos al ene­
migo de varias al leas, saltando el puen­
te del rio A*.
En la región de Vinua, nos replegamos 
al norte ds Liak.
Nuestra caballería persigue al enemi­
go, haciendo muchos prisioneros y co­
giendo un convoy de avituallamiento.
De Roma
Nota
Stefani publica una nota oficiosa des­
mintiendo rotundamente el comunicado 
austríaco, en que se habla de la ocupa­
ción de la zona de Plava y varios kilóme­
tros de trincheras italianas.
Tal relato es manifiestamente falso.
Cree ©1 mando italiano que su contra­
rio debió sor sorprendido, porque dichos 
ataques resultan inexactos.
De P arís
Después del Consejo» el general Echa- 




Hoy publica «El Imparcia!» largo artí­
culo, que refleja el pensamiento da Mel­
quíades Alvarez.
Los reformistas creen qu® se debe sim­
patizar con los aliados, pero recogidos 
deutro de nuestras fronteras.
Muéstrense dispuestos a unirse a los 
liberales co’aborando en la obra del Go­
bierno de Romanones, pero sin aspirar 
a ningún cargo.
Declara lamentable ©1 criterio de Da­
to respecto a las reuniones, y termina 
diciendo qu® don Melquíades va a París 
a recoger m opinión de aquellos políti­
cos en cuanto a su actitud con España.
R uego
El conde de Romanones ha rogado a 
Ja Juventud abura¡ de Madrid que se 
abstenga d» toda ca,mpeña con determi­
nados propósitos referentes ai orden in­
terior del psrti io, que por tratarse de 
aspectos políticos estén reservados ex­
clusivamente al j-fa.
Hacia el norte de 
Loreto hubo cañoneo vivísimo contra luis 
posiciones enemigas.
Al este ds la carretera de Bsthune una 
patrulla francesa salió de las trincheras 
e hizo varios prisioneros.
Respecto al sur de Roye ss libraron 
combates de fusilería, y lucha de trin­
chara a trinchera, con bombas de mano.
En el canal de Aino y Marne, conse­
guimos palar a la orilla derecha, toman­
do un puesto enemigo.
También on Sapynen el enemigo rea­
lizó un contraataque, pero tuvo qus re 
plagarse, dejando sobre el campó 700 
muertos, numerosas municiones y vi 
veres.
en sintosis qu® seria un crimen, nn sui­
cidio, si Espi na rí mpi^r* 1» neút.&Udad 
en perjuicio de los aliados.
Cualquier cosa — añade — antes qu» 
aliarnos con Alemania. '




El ataque ruso a Dúo foé repelido, con ; 
grandes pérdidas pare »•' t r a i g o .
Los moscovitas se lanzaron en colum­
nas contra el sector do Krocentec. lie- 1 
gando a gan&r la orilla oeste del Ikwa, 
pero nuestras reservas los rethazaron 
haciéndoles numerosos prisioneros.
Hasta ayer ascendían éstos a más de 
mil.
Los austro-húngaros han logrado ga­
ne r la orilla este de Lochzava.
En Tirol avanz*ron los contrarios en 
varios puntos de la montaña de Fiitsch, 
pero fueron rechazados en el resto, te­
niendo que volver » sus antiguas posi­
ciones.
Uno de nuestros aviadores bombardeó 
la estación y campamento de Arústro. i
Las baterías húigar.*s y «lemanes 
bombardearon »y«»r las ' posiciones' se r­
vias dri Danubio, »#í coirio i» plW.« fuer­
te da Belgrado "qnasuMó nu si.ro fuego.
Cerca de I» des^mboc*^ p • a . d»1 Orina 
fué sorprendido. y di» pe es*--i 6 tu. á&sí»- 
««.mentó m t rc\i¿o.
PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5, Málaga, (B a rrio de fíj z e J ^ ^
y que fué «stren&da en el Teatro Corvan- Ü —Dieciseisait operseguidos por los turcos so 'refugiaron 
en los montos de Djebemonses, al norte 
de la bahía d» Antico.
Los am onios fueron transportados.
D iscurso
La Haya.—En el discurso del trono, la 
reina reconoció que las relaciones con 
las potencias extranjeras son smistosus.
También declaró su firme voluntad de 
.-conservar la integridad del reino y de 
observar la más estricta neutralidad.
R eclu ta
Lausana.—Dice un periódico que el 
ministro de la Guerra da Turquía ha
expuesto que serán llamados a filas los 
hombros menores de 45 r ños. incluso los 
cristianos.
De asta forma s» podrán reclutar dos 
jmülones de hombres.
A ctividad
Copenhague.—Se asegura que los na 
víog d í guetr» dan mu ostras
,de gr m activi en el estrechó de Suiid. 
i©nt% Djnrm«.w y Suecia-
Hasta ahora hwbí* so-kmcht©; escaso 
húmero d» barcos, pero h«n comenzado 
b estacionarse submarino * y torpedero*» 
;qú« dificultan la navegacióv-
tes, llenando veinte noches consecutivas |  ¿osí¿Y
el coliseo. f _ Picadillo.
Con cartel tan atrayente; es seguro g 
que so agotará hoy el pVpel en Vital Aza.
L** empresa abunda virios estrenos, 
entre olios y muy en breve, «El Sol de 
la Humanidrd.»
Salón Novedades 
Esta noche se despide definitivamente 
del público, I» notable c».r zonetisla Bdfla 
Emilia, que reg»i»-rá a! público nunvas 
y ariísliciKs posiab’^
Para sustituir af )« popular «'rtista.Já 
empresa,ha conirttado a Rosa de Pi avie, 
una de las mejores qu® cultivan los^can- 
tos regionales y qu» debut^á mfñ?r«t.
Y molían» también se. despedirán los 
f típluudidísiihios Hi*p nía, qu* no ptiedén 
i prolongar má1; su «-stevici*» en MáDgeV*
■ p. r tenar peuoíiepl® • tros comproijp;sos
si ceda dieciseieavo se dividiera eu
* * *
Un «gomoso» se acer '3a a una^ señorita y le 
dice con tono de txqui. ii.1* amabilidad:CU Al IULIU UL1 v A M 1* * '*  I i  i  II n
¿Tiene compromiso paT"a ©1 primor baile? 
-  tíí. señor.
—¿Y para el segundo?
—También.
—¿Y para el tercero?
—También lo tengo comprometido 
Cansado el «gomoso., le pregunta con mu­
cho ritín: . , .,—Escuche,señorita: ¿los descansos también 
los tieue comprometidos?
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Ccnn
Tren correo a las 9,15 m
Tren mercauclas con viajeros a las o n.





Pótrogrado. — El enemigo eiícontfó 
abandonada la ciudad de Vilna, ocupán­
dola única manto la población iudigenta, 
pero numerosa.
Todos los depósitos da morcaacíás al 
por mayor y menor, de alguna xmpor 
tancia, las fábricas, manúkcturas, mu­
seos y bancos faeron ev»'cu* dos antici­
padamente,
Todas las campanas y efectos de las 
iglesias católicas y ortodoxas se envia­
ron a Moscou.
«El Inválido Ruso», órgano ministe- 
ría;, escribe que en ri teatro da ia gue­
rra  lo más importante que se halla aho­
ra es el ala derecha del ejército ruso, 
entre Vilna y Dvinsk, dónde el «nemi- 
ho, saliendo en dirección al norte, intentó 
perjudicar lo más posible las retaguar­
das rusas, envolviendo a ese fin Ir rsgión 
de Vilma, por ci oeste y suroeste, y ia 
, ragión a Dvinsk.
A este propósito arrojaron grandes 
masas de caballería, con algunos inter­
valos.
Daclara el mismo periódico que nos 
estrechan fuertemente cercado Vilna y 
Dvinsk, y a pasar de las enormes pér­
didas que sufren, logran ventajas.
«La Gaceta de ja  Bolsa», órgano oficio­
so militar, reconoce que las tropas ru­
sas, paulatinamente envueltas por tre- 
costados. en la ragión da Vilna, consis 
'u guieron ercapar det cerco enemigo.
R esoluciones
'odcs los barcos merc?ííU»u «on dete­
nidos y visák;dos.
La escuadra de vigilan na Ha «s io re­
forzada con varios crucero a 
1 La actividad qh® des*f ¿oí''»-.■« ’os 'b» 
quos d® guerra tudescos, ®
dañases y suecoí lit,( N ^ ¡
Incendio
Londres.—Esta mañana estalló un vio­
lento incendio «m ®t pozo de un« mina 
d» carbón, cerca de Nemuotoh,
Los veinte y cinco obreros que traba­
jaban fueron salvados.
A pique
Londres.— El vapor «Lir kmow» ha 
sido echado a pique, salvándose la tri­
pulación.
V isita
San Sebastián.—El m iñhtro de jorna­
da dijo que le había visitado el embaja­
dor de Inglaterra.
G arcía P rieto
Marca (N' rái-k) ESTRENO verdad. 
nnWvÁ visto or- Máifg1*-., hoy se ESTRENA' 
«n oí
C IN E  F A S C U A L IN I
y la «Reyisu ..P»tbó». cvn |»s ú times
ra: í í s  de s* ñ j?»s en P .rí
Tren correo a laa 7 m.
Tren mefcariciaa con viajeros a las 1145
— «n
Batidas do Málaga pat# Yéloa
Tren mercancías con viajeros a las 8,Í6 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151,
Salidos í?3 félea para Málagai
i i a L  K li iX  u F I C í  A  i ■
Tren mercancíaB con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a Us 12,10 m.




Aludiendo ai suel o que publica un
En Champagne siguieron los duelos dé 
artillería, y en Argonne bombardeamos 
efi3®zmente ías organizaciones alemanas 
del bosque de Haut de Meuse.
Hemos dispersado diversos grupos de 
trabajadores y algunos convoyes de avi­
tuallamiento en eí frente de Lorena.
Dicen de los Vosgos que progresamos.
En Hat8mausvi!i*korpf uno de nues­
tros dirigibles bombardeó la bifurcación 
alemana de Laskuy, al este de Riihe.
Interview
«Le Petit Parisién» publica su inter­
view con Melquíades Alvarez, quien dice
Petrogrado —El Congreso general de 
ciudades rusas, celebrado en Moscou, 
acerdó las resoluciones siguientes: 
l.° Convocar inmediatamente la Du-
ma.
2. ° Formación de un ministerio mix­
to, con 1» confianza dsl país.
3. ° Amnistía político-religiosa.
4. ° Igualdad de doradlos a todas las 
nacionalíd&das.
Libertados
París.—La oficialidad de los cruceros 
franceses libertaron a los atmenios que
San Sebastián.—En el. exr reso mar­
chó a Torrelodones el s-mor García 
Prieto, despidiéndole alguaos amigos.
R x-su ltan
T e a t r o  V ita l  A za
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—¡Hola! ¡hola—dijo el notario—, pues es un,buen 
©ficio; entonces, con cinco o seis francos diarios se 
puede, sin gran economía, ahorrar cuatrocientos o 
quinientos francos al año.
—¿Lo creéis así?—preguntó Salvador que conti­
nuaba estudiando al notario, como el gato estudia al 
ratón que tiene en sus garras.
—Sí, continuó maese Baratte.au—, mirad por 
ejemplo, yo, que estoy hablando, siendo primer pa­
sante en este mismo escritorio, he economizado ¿os 
mil francos en tres años, de mi sueldo que era mil 
quinientos francos; aquel fué el principio de mi paco­
tilla. ¡Oh! ¡la economía, querido, la economía! no hay 
lelicidad posible sin la economía. Yo también he sido 
joven; he hecho mil calaveradas, como los demás, pe­
ro he derramado mi dinero, nunca he tomado presta­
do, nunca he contraído la menor déada; de este modo 
es como se asegura uno algún descanso para los últi­
mos días de su vida. ¿Quién sabe? quizá vos también 
seréis millonario.
—¿Quién sabe? —dijo Salvador.
—Si; pero entre tanta andamos apurados, ¿eh? 
Habréis hecho alguna picardigüela, y encontrándoos 
en blanco, os habéis acordado del buen maese Ba- 
ratteau, y habéis dicho: Es un buen sujeto que no me 
dejará en apuro.
—A fe mía, caballero—dijo Salvador—, debo 




escuchado por vos con una política mayor y unaatea- 
ción más sostenida. j .. y
—Pero en fin, Mr. Conrado.
—Conrado de Valgeneuse—insistió Salvador.
El notario pareció que decía—puesto que lo que­
réis—y continuó.
—Pero en fin, Mr. Conrado de Valgeneuse, vos 
sabéis rnejor que nadie lo que pasó al morir vuestro 
padre.
—Mejor que nadie, en efecto —respondió el 
ven en un ton© que hizo estremecer al notario.
Sin embargo resolvió manifestar audacia, y 
una sonrisa burlona añadió:
—Pero no mejor que yo, sin embargo.
—Mejor no, pero tan bien sí.
Hubo un momento de silencio, durante el 
Salvador fijó en el magistrado una de esas miradas 
con que la serpiente fascina al ave. Pero así como 
el ave no cae sin luchar en la boca de la serpiente, 
Mr. Baratteau trató de luchar.
—En fin—preguntó—, ¿qué queréis?
—Ante todo, ¿estáis bien convencido de mi iden­
tidad?—preguntó Salvador.
—Tanto como puede un© estar convencido de la 
presencia de un hombre a cuyo entierro ha asistido— 
dijo el notario esperando volver a la duda.
Es decir—replicó Salvador, que habéis asistido 
al entierro de un cuerpo que he hecho comprar en el
T 0 M ®  m
chal
37
; El de ayer contiene lo que sigue:
|  -  Real orden circular del ministerio
I, Gobernación, sobre medidas sanitarias.
--Circular de la sección da reemplazo de 
f  este Gobierno civil, relevando de la nota de 
|  prófugos a los mozos que se relacionan.
$ —Solicitados presentadas por don Julio
Groyau Cerón, pidiéndo pertenencias de mi 
ñas.
.—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos j azgados,
—Anuncio de la J anta de arbitrios de Me 
lilla, señalando el día 20 de Octubre próximo 
para la adjudicación ea subasta de la contra­
ta de determinados materiales.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios apro­
bada por el Ayuntamiento de Canillas de 




£ik* ve.sj.do eat M A D R ID ,
F tx e r ta 'd e l  S o l, 11 y  135,
f e  G R A N A D A ,
A ceras del Casino, ñú tn . 18
f e  BOSADILLA,
Biblioteca de la Estación.
REGISTRO: CIVIL
P apel para envo lver
SE VENDE en Ja  imprenta de este pe-
r ’ó'dico
San Sebastián.—Muley Hfcfíid estuvo 
en Zaf*uz, y no pudo,marchar a Madrid 
por falta de plaza en ¿í sadexpraso.
Anoche pusieron en escena en el coli­
seo de verano, i  interesante dr&mu de 
Sardou, «La Tosca >
La señorita Vsrgára obtuvo un óxité 
tan sincero como meracído, interpretan­
do el papel de la trágica desventurada 
protagonista.
Su notable labor fescé íiea mereció los 
plácemes del auditorio que le prodigó 
aplausos entusiastas en varias escenas 
y al final de los cuatro »cfos.
En el éxito la acompañó, si»ndo aplau­
dido, el primer actor y director de la 
compañía, Enrique Ca vet.
El resto del personal ¿umpiió discreta­
mente.
Esta noche se pondrá en escena el 
drama en cinco actos dividídó en diez 
cuadros, original de d m José FoIh, titu­
lado «El Cristo Moderno», obra inspira- 
da en las doctrinas del inmortal Tolstoy,
pegado de Santo Domingo 
Nacimientos —Rafaela López Matee», José 
Ternero Gutiérrez y Francisca Garda Plaza.
Defunciones —'Mari» Fuentes Piqué, Dolo­
res Bandera Gatci*, Miguel Olmedo Lucena, 
Salvador Cueto Gonzá'ez, Dolores Jurado 
Muñoz, Andrés Morilla Morilla, Encarnación 
León R íos, María Santana Luquo y María 
Cobeña Cálvente.
Jumado de la Alameda 
Nacimientos.- Elisa Gavilán Rivas. 
Defunciones—Rosario Garrido Galdeano.
Juagado dé la Merced 
Nacimientos — Miguel Sánchez Portillo, 
Rafael Sánchez Martínez, Manuela Quillón 
Jiménez y Antonio Sánchez Martin. 
Defunciones.~D< lores Montes González.
ESPECTACULOS
AMENIDADES
—Dime, Fernandito: ¿Si una madre quisie­
ra repattir por igual un pedazo de cárne en­
tre ocho hermanitos, cómo se llamaría la 
par fe que tocaría a cada uuo?
— Un octavo
—Y si cada octavo si dividiera en dos ¿có­
mo se llamaría cada uno?
i  TEATRO VITAL AZA - - Gran compañía 
I cómico-dramátiea de Vergara-Calyet.—Fmv- 
|  ción para hoy
T A las 8 y 1[3: «El Cristo Moderno»,
$ Precios: Butaca I'BO; general 0*25.
I SALON NOVEDADES.--Gran Compañía 
*5| do varietés, tomando parte aplaudidos artis- 
|  tai do este género . <
tf, Todas las noches magníficas películas.
3 Precios: Butaca, 0‘6G céntimos; General, 20. 
I m m  FASCUALINI —(Situado cnlaAla- 
Í «aed* de Cario# fíasm, próximo al Banco.)
TcdttB la? nooheo 18 magnífifco» cuadres, e» 
í; ea ipayor parteytámixm.
( SALON VICTORIA EUGENIA- (Situad® 
y i» Pía»» de 1» Merced), 
l Taáas) j*u# noche» exhibición de ssiaguJílOM 
j elicalM. a» su mayoría estreno*.
’• FiTÍT P ALAIS —-(Situí.do en calle le Ll- 
«»rio Gs.rdffi).
Grande» funeíonefl de oluematógraío todai 
i»e neohít®t eShihiéndcee «scogldas película».
TSpi?!̂ Kíf.fi» de Sa P«im«.#i* • Poso» W w«
ALONSO. €l«ctrlcl»t« A R TE S -N O R IA S
I  VALEBO d * PINTOMARQUÉS DE LARIOS, 3
P ara  mover por tod« olee» 4* fuer*»* 
Yerdeder» gar*utíe 
del doblo de sxtríiijcióu y Mitad del '«&** 
i  todos los aparatos para riegos 
Pedid precio* y datos do más d« 600
Sncnr^l;'í'orrijba 9 2 , ripeleri»
Iwtstal»cio2i©» eléctrica» .de todaa 
;*&»«* a procioa rcmy ©conémicóe 
S e l l o s  p a r a  c o l e c c i o n e ^
S E  V E N D E N
cinco conos v botas de almacén envina­
das en buen uso.




alquila la casa calle d® San Fer*
Arana, ijallg v 7, en; la barriada de Chn-
r r is n a /  '' ' 1 “ V4
GRANDES ALMACENES.'DE MATERIAL ELECTRICOS
Véní» ezduriv» do la sia íp a l  ¡ámpam Se fitoaeato metálíeo toompiblo «Wotatt 
BiemoaHi,eon U que se obtiene una economía verdad de 76 0¡0 en el eonsmno. Motero» de 
la acreditada marca «Biomeofl Sehnkert» de Berlín, parala Induefeiaj eo» bomba acoplada
para la eigyaaién a¡?na » Ion pinos, a preeioa snm»iMente eeém'émiebt:'
i
A&llk VXG3STAL DK A1ROYO, premiada en varias Hipoiloione» eSentífiea» y con 
medallas de oro y plata, ia me;orde toda» la» genocidas para restabjeeer, progresivamen­
te loa cabellos blaneo» a on primitivo color; no manaba la piel, ni la ropa, es i; aofansiva y 
refifeosanta en sumo grado, lo «íuehaee que puéda noarsc con la mano eomo si fuese la 
mée recomendable brillantina. De venta on perfumerías. # nslucuería»»—Depósito Cen­
tra!, Psoeiack, 8pffineip^--MABBID. 1 ■'* • ’’ '
botella LABÍMITAOIOHB0, Msigm Ea malea de fábrica y el precinto «pe la eíerra
